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La investigación presento como objetivo determinar la relación entre la 
Autoeficacia y los hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad César Vallejo en la Sede de Trujillo en el año 2016; estudio 
realizado en el marco de la constate problemática de deficiencias de aprendizaje y bajo 
promedios ponderados del rendimiento académico especialmente en estudiante de los 
primeros ciclos de estudio. Es una investigación realizada en el enfoque cuantitativo, en el 
tipo de investigación básica de diseño no experimental, transversal y de alcance 
correlacional, tomo una población finita conformado por los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de ello se consideró una muestra probabilística y fueron 
seleccionados mediante la técnica aleatoria simple, a quienes se les administró dos 
instrumentos validados por criterio de jueces y determinados su confiabilidad estadística 
mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. Los resultados indican que con un coeficiente 
de correlación rho Spearman de ,637 existe una relación positiva entre la Autoeficacia y 
los habitos de estudio de los estudiantes del I y II ciclo, así como estadísticamente 
significativa ya que el valor p= ,000 menor al nivel de ,05 con la cual se rechazó la 
hipótesis nula confirmando la relación entre las variables. 
 







The objective of the research was to determine the relationship between self-
efficacy and the study habits of the students of the Professional School of Psychology of 
the César Vallejo University at Trujillo Headquarters in 2016; Study carried out within the 
framework of the constant problematic of learning deficiencies and under weighted 
averages of the academic performance especially in student of the first cycles of study. It is 
a research carried out in the quantitative approach, in the type of basic research of non-
experimental, transversal and of correlational scope, I take a finite population conformed 
by the students of the Professional School of Psychology of this it was considered a 
probabilistic sample and were selected Using the simple random technique, who were 
administered two instruments validated by judges and determined their statistical 
reliability using the Cronbach Alpha coefficient. The results indicate that with a Spearman 
rho correlation coefficient of 637 there is a positive relationship between Self-efficacy and 
students' study habits of the 1st and 2nd cycle, as well as statistically significant since the p 
value = 000 lower than the level Of 05, with which the null hypothesis was rejected, 
confirming the relation between the variables. 
 








En la actualidad se prevé la formación de competencias para el ejercicio profesional, 
en ello la tarea de las Universidades se encuentra abocado en desarrollar todas las 
capacidades de los estudiantes de modo que esto pueda facilitar la tarea de insertarse en el 
mundo laboral, de ahí que la preocupación por conocer los factores que intervienen en la 
formación de los conocimientos conllevó a la realización del presente estudio. 
Por una parte se analizaron los conceptos de la autoeficacia como medio de acción 
psicológica que establece los procedimientos y eficacia de los estudiantes que deben 
desarrollar su capacidades desde las mínimas condiciones hacia el logro de las habilidades 
profesionales especialmente en el ámbito de la psicología; por otro lado se analizó los 
conceptos de los habitos de estudio, para determinar si estas teorías aun siguen 
presentándose en el nivel superior, de modo que estas concepciones puedan estar afectando 
el rendimiento académico, por ello lo sustantivo es que de acuerdo al enfoque teórico estas 
son condiciones de formación profesional para poder organizar el tiempo de estudio de 
modo que se una consecuencia de todos los procesos de aprendizaje. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables gestión y riesgos de seguridad de la información, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 




información así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
riesgos de seguridad de la información en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El ser humano, desde su nacimiento, está dotado de una gran diversidad de 
capacidades que, a lo largo del tiempo, va desarrollando en función de las diversas 
experiencias vividas directa o indirectamente y del uso de estrategias para procesarlas, 
enriquecerlas y  transformarlas; convirtiéndose muchas de estas capacidades en 
habilidades y competencias para un adecuado ajuste a las exigencias del medio donde se 
desenvuelve. 
En ese sentido, el sistema educativo contribuye al logro de objetivos básicos 
enmarcados en, lo que podríamos denominar, un programa de “socialización básica” para 
un desarrollo adecuado al contexto social, económico, político, religioso, etc. vigente. A 
esto, podemos decir también, que encontraremos diferencias, por cada persona, en la 
adquisición de creencias respecto de sí mismas, sobre el potencial que poseen para el logro 
de los objetivos en mención. 
Este conjunto de creencias respecto sobre uno mismo son lo que, de acuerdo a la 
Teoría Social Cognitiva de Bandura (1987), se define como Autoeficacia. El constructo de 
la autoeficacia, sus características, su medida y su repercusión en la conducta humana ha 
motivado el interés de investigadores de todos los ámbitos. Su importancia se fundamenta 
en numerosas investigaciones, en las se identifica fuertes vínculos entre las creencias de 
eficacia y dominios importantes de la actividad humana. Ha demostrado su influencia en el 
comportamiento saludable y el funcionamiento físico en el ámbito del deporte, la 
psicología y la medicina (Garrido, 1993; Holden, 1991; Maddux, Brawley y Boykin, 1995, 




en la gestión de las organizaciones en el mundo laboral (Fernández, 2008); en la elección 
vocacional (Perry, DeWine, Duffy & Vance, 2007; Hackett, 1997; Bandura, 
Barbabaranelli, Caprara & Pastorelli, 2001, citados en Carrasco & del Barrio, 2002); en el 
logro de metas académicas en escolares y universitarios (Zimmerman & Martínez – Pons, 
1990; Zimmerman, Bandura & Martínez – Pons, 1992; Zimmerman & Bandura, 1994; 
citados en Carrasco & Del barrio, 2002. 
Una de las líneas de investigación en la que se ha prestado mayor atención a la 
autoeficacia, dada su trascendencia, es la educativa. La importancia de la autoeficacia en la 
educación se fundamenta en los hallazgos de diversas investigaciones en las que se ha 
encontrado que, un elevado nivel de autoeficacia percibida se ha mostrado como un 
elemento protector que hace aumentar la motivación y la consecución académica. 
(Bandura, 1982, 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 citado en Adeyemo, 2007; Bandura, 
Barbabaranelli, Caprara & Pastorelli, 1996; citados en Carrasco & del barrio, 2002). 
Un elevado nivel de autoeficacia percibida se ha mostrado como un elemento 
protector que hace aumentar la motivación y la consecución académica (Bandura, 1996), 
disminuir las alteraciones emocionales, al tiempo que mejora las conductas saludables en 
el cuidado físico (Villamarín, 1990), la prevención de conductas de riesgo sexual (Gómez, 
Ibaceta, Muñoz y Pardo, l996) y la mayor tolerancia al dolor (Rejeski, Craven, Ettinger, 
McFarlane y Shumaker, 1996). Otro ámbito de mejoría se percibe en el descenso de 
conductas antisociales (Caprara, Scabini, Barbaralli, Pastorelli, Regalia y Bandura, 1998; 
Bandura, Caprara, Barbaranelli, Pastorelli y Regalia, 2001). 
Se puede señalar entonces, en función al ámbito educativo, que es conveniente que 
“el docente procure, en su práctica, fomentar el desarrollo de la confianza personal de sus 
estudiantes, a través de prácticas autorregulatorias y de hábitos académicos adecuados, que 




Para el presente estudio, se podría afirmar entonces, que los estudiantes se formulan 
una serie de juicios sobre su autoeficacia para afrontar las diversas tareas académicas; 
asumiendo como parte de este proceso, el uso de estrategias de estudio, que con la 
frecuencia de su uso se transformarán en hábitos adquiridos. 
En nuestro medio, tanto en los niveles de educación primaria y secundaria; así como 
al ingresar a la educación superior, un gran porcentaje de los estudiantes cuentan con 
inadecuados hábitos de estudio y emplean como principal estrategia de aprendizaje la 
memorización de los contenidos académicos. En la educación superior, esos contenidos 
suponen una mayor dificultad, por la amplitud y profundidad de las diversas disciplinas, ya 
que, para la formación profesional es importante que integren una amplia gama de 
conocimientos. (Mena, Golbach y Véliz, 2009). 
Esta realidad se aprecia, también, en los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
de la Sede Trujillo, quienes presentan dificultades en la distribución de su tiempo libre, en 
la toma de apuntes en clase, así como en la emisión de juicios personales, o al sintetizar, 
generalizar, relacionar e integrar conocimientos; ya que, carecen de las experiencias 
necesarias para tomar conciencia de las exigencias que la formación científica precisa. 
Es por lo anteriormente expuesto que a través de esta investigación se pretende 
encontrar algún grado de correlación entre la autoeficacia de los estudiantes de Psicología 
de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo y los hábitos de estudio que utilizan para 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera la Autoeficacia se relaciona con los Hábitos de estudio de los 
estudiantes de Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la Autoeficacia y las Técnicas de estudio en estudiantes 
de Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
¿Qué relación existe entre la Autoeficacia y la Organización del estudio en 
estudiantes de Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
¿Qué relación existe entre la Autoeficacia y el Tiempo de estudio en estudiantes de 
Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
¿Qué relación existe entre la Autoeficacia y el Comportamiento durante la clase en 
estudiantes de Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
¿Qué relación existe entre la Autoeficacia y la Indistractibilidad en estudiantes de 
Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre la Autoeficacia y los Hábitos de estudio de 
estudiantes  de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la Autoeficacia y las Técnicas de estudio en estudiantes 




Establecer la relación entre la Autoeficacia y la Organización del estudio en 
estudiantes de Psicología – Universidad César Sede Trujillo – 2016 
Establecer la relación entre la Autoeficacia y el Tiempo de estudio en estudiantes 
de Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016 
Establecer la relación entre la Autoeficacia y el Comportamiento durante la clase 
en estudiantes de Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016 
Establecer la relación entre la Autoeficacia y la Indistractibilidad en estudiantes de 
Psicología – Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
A nivel teórico, la presente investigación permitirá conocer y establecer relaciones 
entre las dimensiones de la noción de Autoeficacia Percibida y las de los Hábitos de 
estudio de estudiantes universitarios de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, de ahí 
que posea un valor fundamental, sobretodo, para el entendimiento de la teoría social 
cognitiva  y su estudio en poblaciones con características similares a la utilizada en la 
presente. 
La teoría social-cognitiva (Bandura, 1987; 1997) es uno de los sistemas conceptuales 
más influyentes de la psicología contemporánea, aseveración que se puede constatar 
consultando las bases académicas de datos. Así, por ejemplo, Olaz en el 2008 encontró 
que, en un solo año, se escribieron más de 3000 artículos sobre “autoeficacia” (constructo 
clave de la mencionada teoría). Si bien el nivel de difusión en nuestro medio es aún 
limitado, si se lo compara con otros enfoques que han predominado largamente, se podría 
elaborar una síntesis del trabajo de investigadores locales que han construido escalas y/o 




La mayoría de las escalas y líneas de investigación encontradas se encuentran en 
proceso de desarrollo y requieren del aporte de nuevos estudios. Por ello, es de interés que 
sirva como estímulo intelectual para los profesionales del área y les ayude a identificar 
problemas de investigación congruentes con el modelo teórico mencionado. 
En lo pedagógico, contribuirá con la política pedagógica nacional (Reglamento Ley 
N° 28044, Art. 23°), ya que suma a la investigación educativa, especialmente del sector 
superior universitario. Permitirá, en ese sentido, reconocer las características de los 
estudiantes universitarios de la población escogida y sus necesidades más urgentes. 
Incrementando el conocimiento y por ende, la comprensión de los mismos. De este modo, 
tomando en cuenta los resultados encontrados, permitirá sensibilizar al docente para el 
desarrollo de un pre diagnóstico y de estrategias alternativas que puedan ejecutarse en las 
sesiones de aprendizaje. 
En lo práctico, facilitará el acceso a información precisa y resumida sobre los 
fenómenos estudiados, en la población seleccionada, para futuras investigaciones 
relacionadas con las variables utilizadas. Como recurso para continuar la exploración de 
los constructos utilizados, en diversas poblaciones y momentos históricos. 
Epistemológicamente, la teoría Social Cognitiva establece una imagen del ser 
humano como un individuo en búsqueda del desarrollo personal. También, plantea, como 
punto clave, que los individuos tienen creencias personales que les permiten ejercer una 
medida de control sobre sus sentimientos, acciones y pensamientos. Es decir, el 
comportamiento de las personas se ve influido por lo que estas piensan, creen y  sienten. 
Bandura sostuvo que lo que las personas piensan sobre ellas mismas es clave en el 
ejercicio del control humano. Aquí surge el concepto de autoeficacia, puesto que lo que las 
personas piensan sobre sus propias capacidades, es un mejor elemento que predice el 




productos de sus ambientes y de sus sistemas sociales. El constructo autoeficacia, surge 
entonces dentro de la teoría cognitivo social. 
De otro lado, aunque las variables que condicionan el rendimiento académico en los 
distintos niveles de enseñanza son numerosas y constituyen una intrincada red en la que 
resulta harto complejo ponderar la influencia específica de cada una, se ha generalizado la 
idea de que los hábitos de estudio influyen considerablemente en los resultados 
académicos. Naturalmente, no se deben confundir los hábitos (prácticas constantes de las 
mismas actividades) con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, empero, 
coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudiar es necesario si se 
quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo provecho a la 
energía que requiere la práctica consciente e intensiva del estudio por medio de unas 
técnicas adecuadas. 
La pretensión de mejorar el estudio es una constante pedagógica. Muchas de las 
propuestas de optimización de esta actividad se han realizado por los propios maestros y 
profesores sobre la base de su experiencia e intuición, lo que ha permitido alcanzar metas 
nada desdeñables. Junto a estas aportaciones naturales, tradicionales y espontáneas, hay 
que considerar las contribuciones provenientes de la psicología conductista y cognitiva. 
(Hernández y García, 1991). 
El paradigma conductista considera el estudio como una compleja secuencia de 
acciones: elección del tema, organización del material, lectura del texto y adquisición de 
contenidos. Lo que se busca es conocer las situaciones antecedentes de la conducta de 
estudio y utilizar refuerzos apropiados que permitan obtener rendimientos satisfactorios. El 
paradigma cognitivo se centra sobre todo en el aprendizaje de contenidos y, por tanto, 
enfatiza la importancia de la memoria, la codificación y la recuperación informativa. Así 




de textos y la metacognición. Tiene el inconveniente de desatender aspectos no cognitivos 
que pueden influir en el estudio y en los logros académicos. 
Desde un enfoque integral de la persona, como el que se plantea en la presente 
investigación, es evidente que en la comprensión de la actividad de estudiar hay que 
prestar atención a los valores, actitudes e intereses de los estudiantes. En este sentido, el 
vacío que dejan los investigadores de la conducta y de la cognición se llena, si 
consideramos el estudio como una parte del proceso de formación total. 
Al respecto se precisa que: Esto nos lleva a afirmar que para entender el 
procesamiento de la información y la representación del conocimiento, al igual que las 
acciones más o menos ordenadas y observables que realiza el estudiante para la obtención 
de determinados resultados, es necesario apelar a otras dimensiones: la autoestima y el 
autoconcepto, la motivación y los intereses, las expectativas de éxito, el clima social del 
aula y del centro, el ambiente familiar, la cooperación entre alumnos, etc. El estudio es una 
vertiente del proceso de crecimiento personal que supone el desarrollo armónico de la 
inteligencia, la voluntad y la creatividad. (Martinez-Otero y Torres, 1997) 
En resumen el estudio presenta importancia en la medida que se pretende afianzar el 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 Condori (2013) en la investigación titulada Relación de: Autoeficacia ante el 
estrés, personalidad, percepción del bienestar psicológico y de salud con el rendimiento 
académico en universitarios. A nivel descriptivo y utilizando el diseño no experimental, 
correlacional-transversal, con una muestra de 521 universitarios de la ciudad de Trujillo, se 
encontró que la autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés se relaciona 
positivamente con el rendimiento académico de la muestra seleccionada. 
 Grados y Alfaro (2013) en la investigación titulada Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes del 1er. año de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión, Lima, Perú. Estudio que correspondía a un diseño no experimental de tipo 
descriptivo – correlacional. La muestra estuvo conformada por el total de estudiantes del 
primer año de la EAP de Psicología (86), de ambos sexos y cuyas edades fluctuaban entre 
los 16 y 35 años. Con los resultados de esta investigación demostraron que existía una 
correlación estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico; es decir, cuánto más adecuados eran los hábitos de estudio, mayor era el nivel 
de rendimiento académico. 
 Kohler (2009) en la investigación titulada Rendimiento académico asociado a 
la autoeficacia de estudiantes de 4to. y 5to. año de secundaria de un colegio nacional de 
Lima.; utilizando un diseño correlacional, con una muestra conformada por 84 
participantes, varones y mujeres, de 4to y 5to de secundaria; confirmaron que la 




Ortega (2012) en la investigación titulada Hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa del Callao. El estudio 
siguió un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra fue no 
probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los resultados de la 
investigación demuestran la existencia de una relación directa alta, entre los niveles de 
hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los estudiantes que cursan el 
segundo grado de educación secundaria; destacando las dimensiones resolución de tareas y 
preparación de exámenes. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Vergara (2014) en la investigación titulada Relación entre autoeficacia y 
autorregulación académicas con el rendimiento académico en el curso de Química 
general de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, durante el primer semestre 
2014; de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Utilizó un diseño descriptivo 
correlacional en una muestra de 67 estudiantes, de ambos sexo: 37 de género masculino y 
30 de género femenino, las edades estaban comprendidas entre 17 y 45 años. Como 
resultado encontró que existe una alta autoeficacia percibida en los estudiantes y esta es 
mayor que la autorregulación. También se evidenció una correlación significativa entre 
autoeficacia percibida y rendimiento académico, y una correlación mayor entre 
autorregulación y rendimiento académico. 
Hernández y Barraza (2014) en la investigación titulada Autoeficacia académica y 
Estrés. Análisis de su relación en estudiantes de posgrado; de la Universidad Pedagógica 
de Durango en México; utilizando una metodología correlacional-transversal y a través de 
la aplicación de un cuestionario a 68 alumnos de posgrado, llegaron a concluir que los 
sujetos estudiados presentan un nivel de autoeficacia percibida alto (73%) y que solamente 




Académica presentaba una correlación negativa con el estrés académico, lo que significaba 
que, a medida que disminuye la seguridad o confianza para participar en las actividades de 
interacción y retroalimentación para el aprendizaje, aumenta el estrés en los estudiantes. 
Precediendo a esta investigación, Hernández y Barraza (2013), analizaron la relación que 
existe entre el “Rendimiento académico y la autoeficacia percibida” en los estudiantes del 
Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, de la localidad de Durango en 
México. Utilizaron un diseño transversal, correlacional – causal y por su naturaleza se 
tipificó como un estudio de caso ya que estaba dirigido a la investigación de una única 
institución. De este estudio establecieron que los estudiantes del ITSSMO presentaban un 
nivel medio de confianza para poder realizar exitosamente las actividades académicas 
orientadas a la producción de información o evidencias. Y, finalmente, en torno a la 
capacidad de concentración al momento de estudiar, los resultados indicaron que existían 
dificultades para fijar los procesos mentales hacia el objeto de estudio. De ahí, dedujeron 
que; si tenían dificultades de concentración al estudiar, difícilmente tendrían los 
conocimientos requeridos al momento de presentar alguna evaluación. 
Desde España, Rosário, Lourenco, Paiva, Núñez, González-Pienda y Valle (2012), 
en la investigación titulada Autoeficacia y utilidad percibida como condiciones necesarias 
para un aprendizaje académico autorregulado, utilizando el modelamiento de ecuaciones 
estructurales (estrategia metodológica para analizar conjuntamente efectos directos, 
indirectos y totales del conjunto de variables que constituyen un modelo hipotetizado), en 
base a una muestra de 750 estudiantes de enseñanza básica (entre 12 y 15 años) 
seleccionados aleatoriamente, por grupo, de un total de diez colegios. Los resultados 
obtenidos muestran que, a mayor uso de estrategias de autorregulación del proceso de 




depende fuertemente de la utilidad percibida de tal comportamiento y de la autoeficacia 
para su uso efectivo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Autoeficacia 
2.2.1.1. Definición conceptual 
La autoeficacia como constructo tiene en la teoría del aprendizaje social de Rotter 
(1966) su primer marco explicativo. Si bien no aludió, ni tampoco describió, el constructo 
como tal, sus postulados fueron cruciales para dar forma a la teoría del aprendizaje social, 
a partir de la integración de las teorías del aprendizaje y la personalidad (Pintrich y 
Schunk, 2006; citados por Covarrubias y Mendoza, 2013). 
2.2.1.2. Fundamentos de la autoeficacia 
Así, fusionó el rol del conductismo en el reforzamiento del aprendizaje con los 
aspectos cognitivos de las personas (Aiken, 2003; citado por Covarrubias y Mendoza, 
2013), siendo su objetivo principal conformar una teoría que explicara cómo las personas 
aprenden en contextos sociales. 
A partir de esto (Rotter, 1966; citado en Woolfolk, 2006), estableció dos tipologías: 
LOCUS interno y LOCUS externo. Así, cuando las personas tienen un locus de control 
interno, asumen las responsabilidades de sus circunstancias, involucrándose en situaciones 
donde el éxito lo alcanzan por sus capacidades y esfuerzos. Por el contrario, las personas 
con un locus de control externo, aceptan que su vida está controlada por personas o fuerzas 
externas y, por lo tanto, los logros o fracasos que puedan obtener los atribuyen al azar o a 
la suerte. 
Posteriormente, en 1977, Bandura define la autoeficacia como "las creencias en la 




situaciones futuras" (p. 80). Es bajo la influencia de este autor y de su teoría social 
cognitiva, que la autoeficacia alcanza su mayor desarrollo. 
Zimmerman, Kitsantas y Campilla, (2005); citados por Velásquez en el (2009) 
manifiestan que, “la autoeficacia hace referencia, entonces, a las creencias propias acerca 
de las capacidades sobre aprender o rendir efectivamente en determinada situación, 
actividad o tarea” (p. 67). En ese mismo sentido Tejada, (2005) lo conceptualiza como un 
grupo referenciado de “creencias entrelazadas en distintos dominios de funcionamiento”, 
con respecto a la autorregulación del proceso de pensamiento, la motivación y los aspectos 
afectivos y fisiológicos; por ende, las concepciones de autoeficacia que los sujetos tienen 
acerca de los distintos ámbitos de sus vidas, influyen constantemente en la toma de 
decisiones de los mismos, ya que las personas tienden a escoger actividades en las cuales 
se sientan hábiles y capaces (aunque sólo sea de manera figurada), y a rechazar situaciones 
en donde se sientan ineficientes y débiles, impidiendo de esta forma entrar en contextos 
que le permitan la adquisición de habilidades y destrezas, aun siendo verdaderamente 
capaces de desenvolverse adecuadamente en estas situaciones (Olaz, 2001; citado por 
Velásquez, 2009). 
Así, la autoeficacia se relaciona, no con el número de habilidades que el individuo 
tenga, sino con la percepción de control personal que posea sobre sus acciones. Actúa 
como un elemento clave en la competencia humana y determina, en gran medida, la 
elección de actividades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas y ante 
las dificultades, así como los patrones de pensamiento y las respuestas emocionales 
asociadas. 
Estas fuentes generan distintas percepciones que actúan a través de procesos 
cognitivos (ej. imaginando metas, prediciendo dificultades), motivacionales, (ej. 




de situaciones estresantes, control de pensamientos negativos) y de selección de procesos 
(ej. aproximación y evitación de determinadas situaciones) (Bandura, 1995; citado en 
Terry, 2008) 
Finalmente, se entiende que la autoeficacia es el producto de diversas fuentes como: 
la persuasión social, la experiencia propia, la experiencia vicaria, el estado fisiológico y 
afectivo entre otras. 
2.2.1.3. Dimensiones de autoeficacia 
Procesos cognitivos 
Para Bandura (1995) los efectos de las creencias de eficacia sobre los procesos 
cognitivos se pueden explicar de la manera siguiente: “mucho del comportamiento 
intencional del ser humano está regulado por metas significativas para la persona; el 
planteamiento de metas está afectado por la evaluación de las capacidades personales” (p. 
57). Por lo tanto, cuanta más alta sea percibida la autoeficacia personal, más alto será el 
nivel de las metas que las personas se impongan. 
Más específicamente, las personas piensan en los escenarios posibles que resultarán 
de sus acciones antes de actuar y plantean sus metas de acuerdo con ellos. Las creencias de 
autoeficacia dan forma a esos escenarios mentales anticipados. Por ello, las  personas con 
un alto sentido de eficacia anticipan situaciones exitosas con pautas para un 
desenvolvimiento correcto. Por el contrario, las personas con un bajo sentido de eficacia 
prevén todo lo que puede ir mal y anticipan escenarios de fracaso. 
Procesos motivacionales 
Las creencias de autoeficacia son importantes en la autorregulación de la motivación. 
Existen tres diferentes formas de motivadores cognitivos: atribuciones causales, 




Bandura (1995) sostiene que las creencias de autoeficacia influyen sobre las 
atribuciones causales, las cuales afectan la motivación, las reacciones afectivas y el 
desempeño. Las personas que se consideran ineficaces atribuyen sus fracasos a la baja 
habilidad. Contrariamente, las personas con alto sentido de autoeficacia atribuyen sus 
fracasos a situaciones adversas o al esfuerzo insuficiente. 
Respecto de las expectativas de resultados, la motivación se ve regulada por la 
expectativa de que determinado comportamiento produzca determinado 
resultado y por el valor que tiene ese resultado. Sin embargo, a la vez que las 
personas actúan de acuerdo con las creencias en los probables resultados de 
sus actos, también actúan de acuerdo con sus creencias en lo que pueden 
hacer o no. En consecuencia, las creencias de autoeficacia afectan a la 
motivación influida por expectativas de resultados (Bandura, 1995, s/p). 
En ese sentido, se recalca que la motivación basada en la autoimposición de metas 
implica la comparación del desempeño con un estándar personal. La satisfacción está 
supeditada a alcanzar el estándar, el cual le da dirección al comportamiento de la persona, 
mientras que esta crea incentivos para mantener su esfuerzo constante hasta alcanzar su 
objetivo. 
Las creencias de autoeficacia influyen en este tipo de motivación, ya que, de acuerdo 
con lo que la persona se cree capaz de hacer, establece sus metas, determina el esfuerzo 
que emplea, el tiempo de persistencia ante las adversidades y su resistencia a los fracasos. 
(Pajares, 2002). 
Así, dado que los fracasos son atribuidos al esfuerzo insuficiente o a la falta de 
habilidad y conocimiento que pueden ser adquiridos, individuos que creen en sus 
capacidades personales persisten ante las dificultades y se esfuerzan más cuando fallan en 
conseguir los resultados. Por el contrario, aquellos que dudan de sí mismos tienden a 






Respecto de los procesos afectivos, como la depresión, ansiedad y el nivel de activación 
psicofisiológica, se puede decir que también son influidos por las creencias de 
autoeficacia. 
Bandura (1995) explica que son tres las maneras en las que estas creencias pueden 
influir. 
En primer lugar, las creencias de autoeficacia afectan el procesamiento cognitivo de 
los posibles peligros del ambiente y su vigilancia. Por consiguiente, personas que 
consideran que potenciales amenazas ambientales escapan de su control ven el ambiente 
plagado de estas, aunque las consecuencias lógicas de este ambiente amenazador 
exagerado casi nunca se cumplan. No obstante, debido a la angustia, estas personas sufren 
alta ansiedad y su nivel de funcionamiento se ve afectado. Por su lado, las personas que se 
consideran poseedoras de control sobre las probables amenazas ambientales no viven 
pendientes de estas y no experimentan pensamientos perturbadores relacionados con ellas. 
Una segunda manera en que las creencias de autoeficacia regulan la ansiedad, el 
nivel de activación psicofisiológica y la depresión es mediante el control sobre los 
pensamientos perturbadores reiterativos. Se debe tener en cuenta que la mayor fuente de 
estrés no es la frecuencia de los pensamientos perturbadores sino la falta de habilidad para 
anularlos. 
En tercer lugar, mediante el favorecimiento de formas de comportamiento eficaces 
que transforman situaciones amenazantes en seguras, las creencias de autoeficacia reducen 
o eliminan la ansiedad. De esta manera, las creencias de autoeficacia actúan sobre el 




personas tienden a enfrentar más situaciones difíciles que generan estrés, teniendo un 
mayor éxito en amoldar estas situaciones a su gusto. 
Si, por el contrario, la sensación de eficacia para ejercer control es escasa, se 
producirán ansiedad y depresión. La sensación de poseer un escaso control origina, a su 
vez, la presencia de la depresión de tres modos diferentes: En primer lugar, están las 
aspiraciones insatisfechas: autoimponerse estándares de los que depende la valía personal 
y no poder satisfacerlos origina la depresión. En segundo lugar, un bajo sentido de eficacia 
social para desarrollar relaciones satisfactorias, que aminoren los efectos de estresores 
crónicos. 
El soporte social reduce la vulnerabilidad a las enfermedades físicas, el estrés y la 
depresión. Dado que el soporte social no es una entidad que espera ser usada, las personas 
deben buscar crear relaciones de apoyo por ellas mismas. Esto último requiere un alto 
sentido de eficacia social. Por lo tanto, un bajo sentido de eficacia para crear relaciones 
satisfactorias, que den apoyo a la persona, favorece la depresión directa e indirectamente. 
Finalmente; el tercer camino a la depresión se da a través de la eficacia en el control 
del pensamiento, especialmente del pensamiento perjudicial reiterativo. El humor y la 
eficacia percibidos se influyen mutuamente y pueden constituirse en un círculo vicioso. En 
tanto, la depresión aparece si se tiene un bajo sentido de eficacia para conseguir los 
objetivos que traen autosatisfacción y autovalía; y un humor depresivo disminuye la 
confianza en la eficacia personal. 
Procesos selectivos 
De acuerdo a la teoría de Bandura (1995) las personas desarrollan su vida cotidiana en 
relación con los ambientes y actividades que eligen. Estas elecciones son hechas de 




actividades. Así, las personas evitan los ambientes y actividades, en los cuales no se 
sienten hábiles ni listos para seleccionar los que creen capaces de manejar. Por ejemplo, 
“un estudiante que se siente incompetente en geometría no elegirá la arquitectura como 
carrera, pese a que pueda mostrar un interés inicial por ella” (Pajares, 2002). Se 
desarrollan, así, ciertas potencialidades y estilos de vida, por lo que las creencias de 
autoeficacia son importantes en la influencia del desarrollo personal. 
En ese sentido, Pajares (2002) resalta la existencia de factores que afectan el rol 
mediacional que los juicios de autoeficacia tienen en el comportamiento (falta de 
incentivos u otras limitaciones). Es decir, una persona con una alta autoeficacia y habilidad 
puede decidir no comportarse de acuerdo con sus creencias y habilidades. Esto se explica 
ya que puede carecer de los recursos necesarios para hacerlo, de incentivos o puede 
encontrar restricciones sociales en sus deseos. En estos casos, la autoeficacia fallará en la 
predicción del comportamiento. Asimismo, en situaciones donde las metas y el desempeño 
necesario para lograrlas no son claros, la autoeficacia percibida es de poca utilidad para 
predecir el comportamiento. Las personas no saben cuánto esfuerzo emplear, cuánto 
tiempo sostenerlo, cómo corregir errores, etc. En estas situaciones, los sujetos no pueden 
evaluar eficazmente su autoeficacia y deben confiar en experiencias previas. Esto ofrece 
una pobre predicción del desempeño. 
2.2.1.4. Desarrollo de la autoeficacia 
La autoeficacia, al ser considerado un elemento cognitivo social, deja implícito que su 
desarrollo se da dentro de este marco. Es a partir del ambiente, relaciones sociales y 
nuestra respuesta a ellos, que la autoeficacia surge y evoluciona. Diferentes períodos de la 
vida, presenta ciertas demandas de competencia prototípica para un funcionamiento 




Pajares y Schunk, 2001, citados en Ruiz, 2005 refieren que, en general, la formación 
de la autoeficacia empieza en los primeros años. En esta etapa, el niño no puede hacer 
adecuadas autoevaluaciones, por lo que confía en los juicios de otros para crear su 
autoconfianza y sentido de valía. Durante este periodo, padres y profesores, que ofrecen 
tareas desafiantes e interesantes y que monitorean a los niños mientras las hacen, apoyando 
sus esfuerzos, ayudan a promover un robusto sentido de eficacia. 
Por su parte, Erdley y Asher, 1996; citados en Ruiz, 2005 mencionan que, más 
adelante, en la adolescencia, las investigaciones señalan que el éxito con el que se manejan 
los riesgos y retos, propios de esta etapa; dependen, en gran medida, de la autoeficacia 
construida con las experiencias previas. Así, un inadecuado desarrollo de la autoeficacia en 
ámbitos sociales y académicos, llega a afectar su bienestar emocional. 
Finalmente, Bandura (1997) considera que, en la juventud y adultez, la autoeficacia 
contribuye al éxito en la elección vocacional y desarrollo de una carrera; además de 
intensificar la búsqueda de trabajo, adquisición y mantenimiento de un puesto. 
Aquí es conveniente recordar lo mencionado anteriormente; que la autoeficacia se 
construye basándose en los juicios sobre las propias capacidades, siendo sus principales 
fuentes de información: las experiencias de éxito, la experiencia vicaria, la persuasión 
verbal y los estados emocionales – somáticos. 
Logros de ejecución/experiencias de éxito: Estas se basan en las experiencias de 
dominio real. El éxito aumenta las evaluaciones positivas de eficacia mientras que los 
fracasos repetidos la disminuyen, especialmente si se producen al principio de la actividad. 
Dicha fuente es el resultado evaluado de nuestro desempeño en alguna tarea. “Los 




aumenten; en cambio, los que percibimos como negativos hacen que disminuya” (Pajares, 
2002). 
Experiencia Vicaria: Viendo o imaginando que personas similares actúan con éxito, 
es posible que aumente la percepción de autoeficacia del observador y llegue a creer que 
posee la capacidad suficiente para dominar actividades similares. De la misma manera, 
observar como fracasan, a pesar de los esfuerzos, hace disminuir la opinión del observador 
sobre sus capacidades. Existen diversas condiciones bajo las cuales la información vicaria 
influye en las evaluaciones de autoeficacia; uno de tales factores es el grado de 
incertidumbre del sujeto sobre sus capacidades, además las influencias del modelado social 
pueden producir cambios significativos y duraderos en la autoeficacia personal. 
Bandura (2007) nos dice que esta fuente se vuelve más fuerte cuando las personas no 
confían en sus propias habilidades o cuando tienen poca experiencia de haber realizado 
una tarea. En este contexto, los efectos del modelamiento son relevantes sobre todo cuando 
el individuo no tiene experiencia previa en una tarea. 
También adquiere fortaleza cuando los observadores ven similitudes en algún 
atributo y asumen que el desempeño del otro diagnóstica su propia capacidad. Observar los 
logros de los modelos influye mucho en las creencias que tienen los observadores de sus 
propias capacidades (“si ellos pueden, yo también”). Por otro lado, cuando los 
observadores ven que no tienen mucho en común con los modelos observados, la 
influencia de la experiencia vicaria disminuye notablemente. Finalmente, se puede ver que 
los individuos crean y desarrollan sus creencias de autoeficacia como resultado de 




Persuasión verbal: Ésta se utiliza para inducir al sujeto, la creencia de que posee la 
capacidad suficiente para conseguir un rendimiento. Contribuye a conseguir el logro de 
algún objetivo. 
Estado fisiológico: El individuo interpreta su activación somática ante las 
situaciones estresantes o amenazantes como signos globales de vulnerabilidad a la 
disfunción. Un nivel elevado debilita el rendimiento. 
Al respecto Pajares (2002) dice que, existen estados somáticos y emocionales como 
la ansiedad, el estrés y la activación que brindan mucha información acerca de las 
creencias de autoeficacia de una persona. Las personas pueden medir (calibrar) su grado de 
confianza por el estado emocional que perciben en la medida en que contemplan una 
acción. Las reacciones emocionales fuertes a una tarea proveen de información sobre el 
logro o fracaso anticipado del resultado. “Cuando las personas experimentan sentimientos 
negativos y tienen miedo con respecto a sus capacidades, esas reacciones emocionales 
generarán estrés y agitación que ayudará a que la persona compruebe que en realidad ese 
resultado temido es el que se obtendrá” Pajares (2002). 
Autoeficacia y contexto académico: “La autoeficacia puede ser considerada un 
concepto vital en el ámbito educativo puesto que es un elemento predictor del desempeño 
de la habilidad y del conocimiento personal” (Ruiz, 2005, p.10). 
La teoría de Bandura considera que el ser humano tiene una capacidad de 
autorregulación y autorreflexión comprometida con su desarrollo; de esta manera, estas 
creencias personales, permiten ejercer un control interno sobre sus acciones, sentimientos 





En el ámbito académico las creencias de autoeficacia actúan sobre la motivación, 
persistencia y el éxito académico. Las creencias de alta eficacia pueden ayudar a las 
personas a predecir eventos que los afectan y planear cómo controlarlos. En ese sentido, 
Pajares y Schunk, 2001 refieren que el desarrollo de habilidades es más intenso en los 
estudiantes que se plantean metas cercanas y con alta autoeficacia, debido a que las metas 
próximas son evidencias de una destreza creciente. 
Por otro lado, el ingreso a la universidad supone una serie de cambios que el 
estudiante debe atravesar y para los cuales, el tener un nivel de autoeficacia alta, podría ser 
un factor de protección que permita el proceso de adaptación, así como podría ayudar en el 
bienestar emocional y el desarrollo personal. 
2.2.2. Hábitos de estudio 
Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia realizada regularmente y 
automáticamente, siendo una práctica o costumbre que se realiza con frecuencia. Los 
antiguos filósofos decían que el hábito es una "segunda naturaleza", significa que la 
naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra, con el 
hábito. 
2.2.2.1. Definición conceptual de los hábitos de estudio. 
Para este estudio se considera que el hábito sigue un proceso, en el que primero se forma, 
luego se estabiliza porque se convierte en permanente. Por ello se tiene lo siguiente: 
Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo se enfrenta 
cotidianamente a su quehacer académico es decir, es la costumbre natural de 
procurar aprender permanentemente, “esto implica la forma en que el individuo se 
organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 
estudiar. Cabe señalar que los hábitos se crean por repetición y acumulación de 
actos, pues mientras más se estudia y lo haga de manera más regular en el mismo 
lugar y a la misma hora, se podrá arraigar el hábito de estudiar. Los hábitos de 
estudio son conductas adquiridas tanto por aprendizaje como por repetición; 





De lo anterior se sostiene que la disposición de cada persona viene dada por su 
interés, su grado de compromiso, la organización y por el conocimiento acerca del modo 
como aprende. Tener metas claras y tener un compromiso por lograrlas con elementos 
básicos para planear y organizar el tiempo, será de ayuda para formar hábitos de estudio 
sistemáticos y coherentes con las exigencias del mundo en que vivimos. 
Así pues, para que nuestros estudiantes logren buenos hábitos de estudio, la 
estructura necesaria está dada por las condiciones en que les permitamos vivir. Por lo 
tanto, el Instituto Educativa debe colaborar en la formación de una concepción de 
disciplina mediante la sistematización de normas claras coherentes con un sistema de 
valores que haya sido reflexionado e incorporado en el currículum de cada materia y en el 
Proyecto Curricular del Centro. Es decir, no basta con que exista un sinnúmero de 
apartados escritos en reglamentos o en una oferta educativa. Deben vivirse diariamente y 
proporcionarles a los docentes y padres de familia las herramientas para compartir el ideal 
de una institución, su visión de mundo, su concepción de disciplina. 
2.2.2.2. Fundamentos teóricos de los hábitos de estudio 
Desde el enfoque psicológico, se considera que los hábitos radican en el mecanismo del 
sistema nervioso, por ello, la razón de la aptitud adquirida por el hombre para la acción es 
la plasticidad del sistema nervioso. Esto significa que el sistema nervioso está dotado con 
la propiedad de ser moldeado. La excitabilidad y conductividad de la sustancia nerviosa 
hace posible una conexión entre el órgano sensible que recibe es estímulo y el sistema 
nervioso y los hábitos se forman por impresiones repetidas sobre el sistema nervioso 
mientras es todavía plástico. 
Al respecto se considera que “Es la unión de las neuronas, esto es, donde las 




celular o las dendritas de otra; este fenómeno es conocido con el nombre de “sinapsis”. 
(Flores, 2010, p. 42) 
Por otro lado, se considera que estudiar es un proceso intencionado y sistematizado 
para iniciar o profundizar la adquisición de conocimientos, habilidades, valoraciones y/o 
actitudes; demanda esfuerzo no solo intelectual, también emocional y físico. Sin embargo, 
cuando hablamos de estudio, esta actividad se relaciona fácilmente con la función cerebral, 
comprendiendo que está dotado de potencialidades mayores de lo que puede utilizarse 
durante la vida. 
Al respecto, puede concordarse con la siguiente fundamentación teórica actualizada 
en un estudio empírico. Tanto las actividades físicas del hombre como las mentales están 
sujetas a las leyes de la formación de hábitos. El hombre no solamente tiene hábitos de 
actividad corporal, sino que también los posee de memoria, de juicio, de percepción, de 
pensamiento, de voluntad, de sentimiento, de atención. (García, 2010, p. 189) 
El análisis de las diversas concepciones teóricas permite citar que “todo 
hábito es una pluralidad de hechos que ofrece un carácter común, puesto que 
pertenece a todas las funciones vitales, estas funciones tanto orgánicas como 
psicológicas se modifican y perfeccionan mediante el ejercicio. Es una 
disposición permanentemente adquirida para hacer o para actuar. Es individual 
y obtenida mediante el aprendizaje” (Tapia, 2010 p. 28, citando a Fingerman 
1990) 
Para comprender mejor las concepciones de los hábitos como conducta humana se hace 
necesario considerar que Grandez (2011) se fundamenta en Funque (1969), en ello, agrupa 
en dos categorías en cuanto a lo que se refiere a la naturaleza del hábito: 
Según el mecanicismo (Descartes, Comte y Dumont), el hábito no es sino una 
propiedad general de la materia, una manifestación de la ciencia que le es 
inherente. (Tapia, 2010 p. 28, citando a Fingerman 1990) 
Según el vitalismo (Aristóteles, Leibniz y Raraissmo), el hábito lejos de ser una 
forma inerte, es un resultado de la espontaneidad que es característica de los 





Otra postura es la que se presenta del enfoque psicológico y sociológico, en se 
sentido Kelly (2004), considera que el hábito crece con la repetición de los actos 
voluntarios, tiene una base física que se halla en el mecanismo del sistema nervioso. 
Por ello se considera la postura del autor que sostiene que "La plasticidad" a este 
sistema hace posible que la conexión establecida entre los receptores del estímulo y el 
sistema nervioso, deje huellas en este sistema. (Kelly 2004, p. 87), de ahí que la intensidad, 
los intereses, la aplicación de la voluntad y el grado de satisfacción y éxito quedan 
impresos en cada acto del individuo. 
Bajo esa temática se interpreta la postura que se afirma que “un hábito es toda serie 
de reacciones adquiridas en el desarrollo evolutivo que pasa progresivamente a ser 
realizada de un modo automático, adquiriendo cada vez la rigidez de curso que caracteriza 
a los actos reflejos” (Mira y López, 2005, p. 21) 
Según la experiencia cotidiana como docente puede inferirse que cuando no hay 
exigencias elevadas y la responsabilidad para el trabajo es insuficiente, la independencia 
de los adolescentes conducirá a la formación de los rasgos negativos de la personalidad, 
con adquisición de hábitos inadecuados de estudio. 
En tal sentido, se precisa que “El hábito no es simple repetición automática, se 
refiere a lo cognoscitivo, señalando que el único medio para desarrollar las facultades 
intelectuales es mediante el ejercicio, quien aprende progresa más, pero hay algunas 
personas que necesitan más práctica para aprender” (Williams, 2004, p. 64) 
Sin embargo en la realidad se considera que el hábito favorece según la rapidez, 
calidad en el trabajo y se puede eliminar algunas operaciones que se utilizan cuando el 
individuo no había formado aún hábitos, ahorrando esfuerzo y disminuyendo la fatiga. 




convertirían en ases dinámicos de hábitos, se preocuparían más intensamente de su 
conducta. 
2.2.2.3. Formación de los hábitos de estudio 
Desde el punto de vista, empírico los hábitos se forman en la vida de cada individuo por 
medio del esfuerzo personal; es un auto adiestramiento. Los hábitos impuestos desde 
afuera son inútiles si no van acompañados por un proceso de autoformación interior. La 
formación de hábitos es el aprender a percibir, a imaginar, a recordar, a sentir, a actuar en 
forma determinada bajo circunstancias especiales, como se ha hecho en el pasado. Implica 
facilidad en la realización de una acción, combinada con una persistente inclinación hacia 
la repetición de la misma. 
Al respecto, encontramos que: 
Un habito es un eslabón o asociación entre un estímulo y una respuesta. Los 
cimientos de esta teoría se basan en la especificación de las condiciones bajo 
las cuales se forman o se rompen o reemplazan estos eslabones; sin embargo, 
es muy poca la atención prestada a la especificación de las clases de ellos al 
ser observados. Aun cuando la personalidad(es un conjunto de en hábitos), la 
estructura dependerá de los eventos únicos a los cuales el individuo ha estado 
expuesto. (Dollard y Miller, 2005, p. 523) 
Es por ello, que se considera que el hombre actúa de manera consciente e 
inconsciente guiada a un patrón de conductas, dado que todas las actividades mentales y 
físicas están sujetas a las leyes del hábito. Así, la aplicación y la influencia del hábito 
influye todo los aspectos de vida humana. Sin el hábito no podría el hombre aprovechar el 
tesoro de la experiencia, el progreso, pues, todo depende de lo que hizo anteriormente. De 
ahí que se adquieren habilidades formativas y cuanto mayor sea el número de hábitos 





Para Fernández (2007, p. 35) y Alvarado (2009, p. 79) muchos autores coinciden en 
señalar que estudiar es una actividad compleja. Estudiar de forma comprensiva requiere 
aprender a concentrarse, a analizar, sintetizar, memorizar y expresar la información. 
Estudiar es, también aprender a establecer objetivos, planificar las actividades y distribuir 
el tiempo. Es activar todas las potencialidades personales, se tiene éxito cuando se 
aprende. 
De igual modo se indica que “saber estudiar, significa pensar, observar, concentrarse 
y organizar conductas que le permitan al estudiante realizar la labor intelectual necesaria 
para resolver un problema, reflexionar sobre una pregunta y seleccionar estrategias para 
ejecutar una tarea” (Calero, 2009, p. 20) 
El mismo autor citando a Maddox, (1970) indica que “en cada caso el sistema de 
hábitos surge y adquiere su fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la 
satisfacción o a la resolución de una dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan 
y refuerzan cuando conducen al éxito”. (Calero, 2009, p. 20) 
Consecuentemente se sustenta que la formación de los hábitos debiera comenzar con 
el nacimiento, con el apoyo de los padres, familiares y entorno. Así que durante la vida 
infantil, teniendo en cuenta la capacidad del niño para adoptar medios y métodos en 
concordancia, comienza con la continuidad sistemática y metódica durante la infancia, 
entre los seis a doce años de edad, debido a que es la mejor época para la formación de 
hábitos prácticos y útiles como la lectura, la escritura, la conducta, las cualidades morales. 
Esto es la base para que se desarrollen los hábitos y se mantengan en lo sucesivo de la vida 
académica del alumno. Así como también, es la responsabilidad del maestro determinar la 




También se encontró que “El planeamiento y la organización cuidadosa son 
importantes, pues corresponde al maestro la tarea de ocuparse de que sus alumnos formen 
hábitos deseables y que operen durante toda la vida” (Calero, 2009, p. 65) 
Por todo lo expuesto anteriormente el análisis de los fundamentos teóricos es muy 
importante, puesto que hace énfasis en dos de los aspectos que están íntimamente ligados a 
la calidad educativa como son; los Hábitos de estudio y el Rendimiento académico. La 
situación problemática planteada es pertinente y relevante para la institución educativa, y 
por ende para la población del distrito de Villa María del Triunfo, que busca una 
formación integral en sus alumnos, la misma que no será posible si no se mejora su 
rendimiento académico, para lo cual es necesario conocer cuáles son sus hábitos de estudio 
y luego brindar alternativas de solución que les permita elevar su Formación académica. 
De acuerdo con la bibliografía revisada, el establecimiento de patrones o esquemas 
de estudio tiene muchas ventajas como lo son: (a) Aumentar la cantidad de material que se 
puede aprender en una unidad de tiempo; (b) reducir el número de repeticiones hasta su 
asimilación y consecuentemente reducir el tiempo que podría dedicársele 
2.2.2.4. Factores que intervienen en la formación hábitos de estudio 
El estudio, definido como la aplicación de las facultades mentales para la adquisición de 
conocimientos, es una fuente de satisfacciones, como una actividad creadora, pero su 
antecedente, aprender a estudiar, es una tarea ardua y en ocasiones, difícil, en la cual el 
alumno muchas veces se desespera. 
Al respecto se encontró que Kelly (2004) indica que existen los siguientes factores 
que intervienen en la formación de los hábitos de estudio: 
La voluntad. Representa un papel importante en la formación de hábitos, 
puesto que no todos ellos siguen sendas amables, se hace frecuentemente 




del grupo social, exige hábitos de decencia, limpieza y cortesía, pero no es tan 
exigente acerca de la modestia, el altruismo o la temperancia; (b) La 
satisfacción. Debe existir un sentimiento unido de placer, o bien durante la 
realización del acto como resultado agradable del mismo; (c) El interés. Es el 
secreto de la práctica del hábito de estudio; (d) El autodominio. Es el trabajo 
fundamental de la escuela o universidad para la formación de los hábitos, una 
falla en esta labor produce alumnos inadaptados, que constituye un problema, 
porque carecen de sencillos hábitos de régimen y autodisciplina. (Kelly, 2004, 
p. 223) 
Consecuentemente con ello, se puede precisar que los hechos sugieren que, 
frecuentemente, los alumnos que no tienen éxito en la escuela emplean métodos 
inadecuados, incorrectos e ineficientes y como resultado entienden muy poco de lo que 
estudian y recuerdan muy poco de lo que entienden ya que el propósito de asistir a la 
escuela es aprender, esto significa que muchos estudiantes estén simplemente perdiendo su 
tiempo asistiendo inútilmente a la escuela. 
Por otro lado, Tapia (2010) en su investigación de maestría citando a Kelly (2004) 
señala que el estudio es un proceso consciente y deliberado, por lo tanto requiere de 
tiempo y esfuerzo ya que: (a) Es una actividad individual y voluntaria; (b) Pone en 
funcionamiento las facultades intelectuales con el fin de conocer, comprender, analizar, 
aplicar y construir continuamente los conocimientos; (c) Es un aprendizaje que lleva al 
desarrollo de las habilidades y aptitudes por medio del ejercicio y la práctica. 
Según otro enfoque, “estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere 
decir, que cuando estudiamos, lo hacemos en función de unos objetivos o metas 
preestablecidos que pretendemos alcanzar en un determinado lapso” (Paredes, 2008, 38-
39) 
Sin embargo; el estudio puede realizarse de tal forma que se convierta en una fuente 
de satisfacción, una diversión, un reto y un desafío. Cada asignatura, cada materia que se 
estudia, cada nuevo aprendizaje contribuye a nuestro desarrollo personal y nos ayuda 




Otro concepto sostiene que “el estudio eficaz es un estudio activo, en el que el 
estudiante no es un mero receptor pasivo de contenidos, que se dedica a leer y memorizar, 
debe ser un procesador de información capaz de realizar actividades muy diversas: valorar, 
comparar, crear, seleccionar, elaborar, sintetizar, comparar, ampliar, preguntar, 
experimentar, dibujar, vivenciar, interpretar” (Ballenato, 2005, p. 29) 
Para Henríquez (2008), la importancia de los hábitos de estudio radican en: (a) 
Planificando se evitará sentimientos de culpabilidad, (b) Se tendrá más confianza en uno 
mismo, (c) Se harán más cosas en menos tiempo, (d) Se conseguirá un mejor rendimiento 
académico; (e) Será más fácil paralizar el proceso de estudio mediante la aplicación de 
técnicas tales como el subrayado, los esquemas, los resúmenes, etc. 
Los fundamentos de Henríquez (2008) permiten precisar algunos aspectos que 
ayudan a identificar los hábitos como conducta de estudio: 
(a) La organización. Organizar el ambiente de estudio es el primer secreto 
para estudiar con éxito. Esto significa ordenar adecuadamente los objetos o 
tener cada cosa en su lugar; (b) Programación. Significa asignar a cada 
actividad el tiempo necesario. Todo hábito se adquiere mediante la repetición 
de cierta conducta o actividad realizada en horas fijas con base en una 
programación de tiempo. Es decir, desarrollar una disciplina personal hasta 
adquirir una costumbre, (c) Motivación. Significa tener interés por el tema de 
estudio. Desde el punto de vista psicológico, es la base del aprendizaje porque 
constituye el estímulo interno que impulsa y dirige el aprendizaje, (d) 
Autocontrol. Significa tener dominio de sí mismo. Es tener la capacidad para 
tomar decisiones y fuerza de voluntad para cumplirlas; es decir, significa 
mantener en equilibrio los aspectos orgánico, intelectual, emocional y social 
de la personalidad. (Henríquez, 2008, p. 34) 
2.2.2.5. Los hábitos de estudio en la presente investigación 
Para establecer las características observables en la investigación en relación a los 
hábitos de estudio, el análisis se posesiono en la teoría fundamentada y en investigaciones 
realizadas en contextos escolares en tesis de postgrado, así tenemos que las dimensiones 
con más capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones ambientales 




Para Tapia (2010) citando a Fingerman (1998) menciona que las condiciones del 
ambiente influyen en el rendimiento físico y psicológico, ya que actúan  sobre la 
concentración y relajación del alumno. A este respecto, resulta oportuno recordar lo 
siguiente: (a) es positivo estudiar en un lugar que permita la concentración, evitando todo 
tipo de distracción, como la televisión; (b) El lugar de estudio debe ser cómodo, con 
buenas condiciones de temperatura, iluminación, ventilación, mobiliario, etc. (c) Es 
aconsejable estudiar en la habitación personal o en bibliotecas. 
Igualmente importante, es la planificación del estudio sobre todo en lo que se refiere 
a la organización y a la confección de un horario que nos permita ahorrar tiempo, energías 
y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras actividades. Un buen horario 
concede a cada asignatura un tiempo proporcional a su importancia y dificultad. De igual 
modo, hay que incluir periodos de descanso, aproximadamente cada hora, pues se 
aprovecha más el tiempo de estudio. 
En general, al estudiar, es recomendable realizar una lectura que nos permita 
comprender el texto y subrayar. Si hay que retener mucha información son 
muy útiles los esquemas y resúmenes. Distinguir entre ideas principales y 
secundarias. Tomar apuntes durante las explicaciones de los profesores, 
preguntar en clase si algo no queda claro y combinar el trabajo individual con 
las actividades en equipos. La pauta de estudio ofrecida puede ser útil si el 
alumno la adapta a sus características y emplea técnicas apropiadas de forma 
habitual. (Paredes, 2008, p. 45) 
En la presente investigación siguiendo a Paredes (2008, p. 51) se toman en cuenta las 
siguientes dimensiones e indicadores, establecidas en el instrumento de recogida de datos. 
¿Cómo estudia Ud.?: Es la forma o procedimiento que emplea el estudiante para 
estudiar y retener la información. Al respecto, se señala entre algunas normas para 
desarrollar o mejorar hábitos de estudio, el subrayado de ideas principales, así como hacer 
uso del diccionario a la hora de estudiar; estudiar en un lugar libre de ruidos, buena 




Para Olcese (2007, p. 131) el subrayado es indispensable en todo proceso de estudio 
y para utilizarlo eficientemente requiere de ciertos adiestramientos. Cuando algunos 
estudiantes empiezan a hacer prácticas de subrayado, se refieren dos defectos; subrayan 
poco o mucho. Sin embargo; se debe subrayar la idea principal aquello que parece 
interesante. 
Por otro lado Tapia (2010) citando a Uriarte (1988) manifiesta que el repaso implica 
reforzar lo aprendido; no es hacer simple repetición, es realizar nuevos enfoques del tema 
con otros materiales y diversas técnicas de estudio. Al repasar también conviene plantearse 
preguntas convergentes que guíen el estudio. Repasar, significa, alimentar nuestra 
memoria para no correr el riesgo de olvidarlo todo, pero más que repasar, debería hablarse 
de re-pensar los conocimientos adquiridos; es decir, hablando, discutiendo, escribiendo 
con las propias palabras lo que recientemente se escuchó, se leyó o se experimentó. Y 
criticarlo para decidir si se está de acuerdo o no, porque si asimilamos datos, información, 
definiciones, lo que sea, a través de una memorización acrítica, irreflexiva, nunca haremos 
nuestros los conocimientos. 
Es así; que la comprensión consiste en asimilar el conocimiento, descubrir sus 
conceptos básicos y organizar la información para aplicarlos en cada caso. Comprender un 
tema es aplicar dicho conocimiento a situaciones nuevas. Sin embargo; otro autor señala 
que la comprensión es una operación básica en el estudio que podemos hacerlo a través de 
la reflexión, consultas en internet, utilizar diccionarios, enciclopedias, libros, revistas. 
Podemos decir que, comprender un tema es poder aplicar los conocimientos a 
situaciones nuevas. Así el hombre aprende antes y mejor en los casos en que pueda 
relacionar el tema con un material ya conocido y sabido. De allí que en el proceso de la 




Por otro lado, Ramírez (2011) citando a Maddox (1980) sostiene que la 
memorización no debe considerarse como un caudal de conocimientos inconexos y sin 
sentido, sino por el contrario, la organización de ideas en unidades con sentido. 
Cuando nos dedicamos al estudio de un tema pocas veces lo realizamos en su 
verdadera magnitud. Los procesos de aprehender, elaborar, conservar y evocar 
conocimientos y habilidades casi siempre lo realizamos a medias. Utilizamos más o menos 
un 50% de nuestras capacidades mentales y la diferencia la perdemos o dispersamos en 
actitudes ajenas al proceso de estudios. Para estudiar con atención es necesario que haya 
interés y hay interés sólo cuando existe una eficaz motivación. Al despertar el interés 
aparece la atención y desaparece los motivos de distracción. 
La concentración no es algo tangible que solo pueden alcanzar algunos privilegiados, 
es una habilidad que todos los estudiantes pueden desarrollar. Concentrarse en alguna 
actividad en particular, es un hábito específico en relación con esa actividad. He aquí 
algunas indicaciones para mejorar la concentración en el estudio: 
(a) Desarrolle hábitos regulares de trabajo, en horas y lugares determinados; 
(b) Tenga una meta o propósito definido al estudiar; (c) Repita para sí mismo 
cuando estudia; (d) Aumente velocidad en la lectura; (e) Al estudiar la lección 
no lea  pasivamente, hágalo reflexionando; (f) Fíjese tiempo para terminar un 
trabajo. De ser necesario prívese de ciertas distracciones hasta que haya 
cumplido la tarea; (g) Sobrepóngase a las perturbaciones que se presenten; (h) 
Cumpla la distribución y duración planificada de sus periodos de estudio para 
ayudar su concentración. 
Es así que la calidad del estudio está directamente relacionada con el grado de 




concentrado el que no piensa nada más en lo que está estudiando en ese momento. 
Consideramos conveniente presentar las principales dificultades para emprender y 
mantener la concentración en el estudio. (a) La falta de motivación y el interés; (b) La 
fatiga o malestares de orden físico (por ejemplo, dormir poco); (c) Conflicto con otras 
actividades (deseo de estar haciendo alguna otra cosa). 
En la presente investigación, según el test aplicado se está considerando: el 
subrayado de los puntos más importantes, la búsqueda de palabras desconocidas en el 
diccionario, la comprensión de los temas, el repaso, el relacionar los temas con lo ya 
conocidos. 
¿Cómo hace sus tareas?: Se refiere a las actitudes que se realizan en casa para 
cumplir las tareas. Todos tenemos actitudes frente al estudio: positivas o negativas. Pero 
ellas no son estáticas, definitivas. Las positivas podemos reforzarlas. Las negativas hay 
apremio de superarlas. 
Ante las dificultades propias de la vida y del estudio no debemos sentirnos 
derrotados. Tenemos amplia posibilidad de cambiar de actitudes cuando nos proponemos. 
Las probabilidades están en nosotros mismos. Un autor afirma que la motivación está 
relacionada con la actitud; así la motivación debe estar consciente o inconscientemente 
presente permanentemente en nuestras vidas. (Calero, 2009, p. 40) 
Son actitudes necesarias: (a) Estudiar en función de metas y objetivos alcanzables, 
(b) Interesarse por el estudio. A mayor interés deviene, mayor atención, energía mental, 
concentración y provecho, (c) Sentir entusiasmo y alegría por estudiar para potenciar 
nuestro interés y esfuerzo, (d) Cumplir con lo propuesto.  La voluntad requiere de 




más allá de los plazos y condiciones previstas, (f) Tener confianza en sí mismo para 
obtener resultados deseables. 
En el presente estudio, de acuerdo con Tapia (2010) y Ramírez (2011) quienes citan 
a con Maddox (1980) según el test aplicado se está considerando: le da más importancia al 
orden y presentación del trabajo que a la comprensión del tema, las tareas las termina en el 
colegio, deja para último momento la ejecución de las tareas. 
¿Cómo prepara Ud. sus exámenes?: Se refiere a la organización del tiempo, 
recursos, información aplicando el principio de prioridad para el logro eficaz y eficiente de 
resultados. Asimismo, se refiere a las prevenciones y disposiciones  que se deben tomar en 
cuenta para tener éxito en los exámenes.  En ese sentido; el mejor modo de prepararse para 
los exámenes consiste en desarrollar hábitos de estudio sistemáticos. 
La planificación del tiempo es importante para crear diariamente el hábito de 
estudio. El apoyo de los padres es fundamental y han de ser exigentes en el cumplimiento 
de un horario de estudio siempre adecuado al horario familiar. La confección de un plan de 
estudio debe hacerse en forma realista, planificar las actividades en un horario nos permite 
crear un hábito ordenado y responsable. Para organizar nuestro tiempo de estudio; es 
necesario considerar también los periodos dedicados al descanso, la diversión, el deporte, 
las obligaciones familiares y sociales. 
En ese mismo orden de ideas se aporta que “la administración inadecuada del tiempo 
es una de las causas que determina el bajo rendimiento escolar, así observamos muy 
comúnmente que cualquier tipo de tarea (examen, trabajo, etc.) es preparado en el último 
momento lo cual ocasiona un menor aprovechamiento y bajas calificaciones” (Vildoso, 




En la presente investigación, según el test aplicado se está considerando: espero que 
se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar, me pongo a estudiar el mismo día 
del examen, preparo un plagio por si acaso me olvido un tema, confío en que un 
compañero me sople alguna respuesta en el momento del examen 
¿Cómo escucha Ud. las clases?: Se refiere a la acción meditativa que favorece el 
crecimiento intelectual y espiritual. 
También se indica que “Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una 
técnica y un paso importante para mejorar los resultados en los estudios. Los apuntes 
constituyen actividades mentales (seleccionar, comprender, sintetizar) y físicas (escribir) 
que demanda concentración en lo que se lee, escucha u observa. No son copia exacta de 
todo lo que se ha oído” (Calero, 2009, p. 46) 
Algunos alumnos toman apuntes más extensos que otros. Algunos temas pueden 
requerir más detalles que otros; fórmulas y diagramas se pueden encontrar más a menudo 
en notas de ciencias y matemáticas mientras que las explicaciones pueden acompañar los 
apuntes de historia, por ejemplo. Pero las características principales de los buenos apuntes 
son las mismas: exactitud, brevedad, claridad, orden y organización. Adaptados para varios 
propósitos, como son: repaso, refrescar la memoria sobre las clases del día anterior, 
localizar los principios esenciales de un curso o de un libro. 
Si existe dificultad en prestar atención, son útiles las siguientes recomendaciones: 
(a) Adecúate a una rutina. Cronograma tu tarea a estudiar para que ésta sea 
eficaz; (b) Estudia en un ambiente con mínimas distracciones; (c) Para un 
descanso del estudio, haz algo distinto de lo que has estado haciendo y en un 
lugar diferente (por ejemplo, ponerse de pie y caminar un poco si se ha estado 




preguntarte acerca del tema a     medida que lo estudias, (e) Antes de las 
lecciones, examina los apuntes de las clases anteriores y lee el tema que 
pertenece a la clase del día para que puedas anticiparte a las ideas principales 
que el profesor expone. 
Asimismo se sostiene que: 
Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso 
importante para mejorar los resultados en los estudios. Así; es importante 
comparar las notas personales con las de un compañero de clase, dialogar 
sobre el contenido de lo anotado, aclarar las notas con lecturas auxiliares o 
con el maestro. Los apuntes en clase deben servir como: recordatorio en el 
futuro, guía para las lecturas complementarias, ayuda para entender y 
realizar las lecturas fuera de clase, material auxiliar para preparar los 
exámenes. (Olcese, 2007, p. 135) 
En el presente estudio, según el test aplicado, se está considerando: la toma de 
apuntes, distracciones en clase, soñar despierto en clase. (a) Como hacer los apuntes en 
clase algo útil; (b) Defina el título del tema, (c) Ponle fecha a los apuntes, será más fácil 
localizarlos después para cualquier aclaración. Te ubica y hace ganar en tiempo; (d) 
Escucha con atención procurando entender el desarrollo del tema a lo cual te permitirá una 
mayor memorización. Ello te facilitará escribir tus notas, (e) Anota las ideas más 
importantes con una letra clara; (f) Utiliza o copia esquemas, diagramas, dibujos o 
cualquier otro apoyo que te permita ordenar y aclarar más el tema tratado; (g) Inventa tu 
propio sistema para distinguir los puntos principales de los secundarios. Se puede utilizar 
asteriscos, letras, números, o subrayado. 
Según Vildoso (2003, p. 72) escribir con las propias palabras es un hábito que se 
debe desarrollar, no solo toma dictado o copia algunas frases de los libros, sino también 
comenta con tus propias palabras la clase o lectura realizada. 
¿Qué acompaña sus momentos de estudio?: Se refiere a los elementos internos 




las amistades, deportes, excesivas ganas de divertirse, etc. son obstáculos para una 
planificación regular del estudio. Ello debido a que no se ha establecido una distribución 
adecuada del tiempo. 
En la presente investigación, según el test aplicado, se está considerando: se requiere 
de música y de la TV. para estudiar, su familia que conversan, o ven televisión, o escuchan 
música, interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor, interrupciones de 



















2.3. Definición de términos básicos 
Autoeficacia: Bandura (1995) define la autoeficacia como "las creencias en la propia 
capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las 
situaciones futuras". (p. 37). Así, la autoeficacia se relaciona, no con el número 
de habilidades que el individuo tenga, sino con la percepción de control personal 
que posea sobre sus acciones. Actúa como un elemento clave en la competencia 
humana y determina, en gran medida, la elección de actividades, la motivación, 
el esfuerzo y la persistencia en las mismas y ante las dificultades, así como los 
patrones de pensamiento y las respuestas emocionales asociadas. Finalmente, se 
entiende que la autoeficacia es el producto de diversas fuentes como: la 
persuasión social, la experiencia propia, la experiencia vicaria, el estado 
fisiológico y afectivo entre otras. Estas fuentes generan distintas percepciones 
que actúan a través de procesos cognitivos (ej. imaginando metas, prediciendo 
dificultades), motivacionales, (ej. anticipando resultados posibles, planificando 
metas valoradas), afectivos (ej. afrontamiento de situaciones estresantes, control 
de pensamientos negativos) y de selección de procesos (ej. aproximación y 
evitación de determinadas situaciones) (Bandura, 1995; citado en Terry, 2008) 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren destrezas, habilidades, 
conocimientos, y en general, nuevos modos de comportamiento duraderos como 
producto de la práctica. (Ramos 2010) 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN) Es el documento 
emitido por el Ministerio de Educación del Perú para todo el país, para que sirva 
de guía u orientación a las Instituciones Educativas en el desarrollo del 




Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85: Es una de las pruebas de la Batería de 
Orientación Vocacional en cuanto permite la detección oportuna si el estudiante 
posee las condiciones necesarias para sobrellevar el ritmo intenso de los estudios 
en la educación superior. Se divide en cinco áreas. (Vicuña 2004) 
Categoría muy positivo: Indica que los estudiantes poseen hábitos de estudios 
definitivamente positivos o adecuados teniendo en sus técnicas de estudio un 
apoyo efectivo en el proceso del aprendizaje académico. (Vicuña 2004) 
Categoría Positivo: Indica que los estudiantes poseen en forma significativa un mayor 
número de hábitos adecuados de estudio, pero hay algunas formas de recoger la 
información y de trabajo que deberán ser corregidas. (Vicuña 2004) 
Categoría Tendencia Positivo: indica que siendo significativamente en sus hábitos 
diferentes a los estudiantes que tienen bajo rendimiento escolar, no obstante 
poseen técnicas y formas de recoger información que dificultan un mejor 
resultado académico siendo necesario revisar sus hábitos con puntuación cero y 
decidir hoy la corrección permanente. (Vicuña 2004) 
Categoría Negativo: Indica que el número de hábitos inadecuados corresponde a los 
alumnos de bajo rendimiento académico, que siendo de inteligencia normal alta, 
sin embargo, sus técnicas y formas habituales de recoger información y realizar 
los trabajos le impiden mayor eficiencia que podría conseguir si repara que sus 
hábitos son los que hoy debe corregir. (Vicuña 2004) 
Categoría muy negativa: Los estudiantes que se ubican en esta categoría definitivamente 
corren el riesgo de fracasar en sus estudios, no por falta de capacidad intelectual, 




Área Curricular: Es una forma de organización curricular articuladora e integradora de 
los conocimientos y experiencias de aprendizaje, que favorece el manejo 
eficiente de los procesos característicos correspondientes, posibilita 
acercamientos y nexos interdisciplinarios. (DCN 2009) 
Promedio ponderado: Se calcula tomando en cuenta la última calificación obtenida en las 
áreas curriculares y el número de horas de cada una de ellas. 
Hábito de estudio: Patrón conductual aprendido que se presenta en el quehacer 
académico. Es la repetición constante y disciplinada de determinada actividad 







Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis Principal 
Hi. Existe relación significativa entre la Autoeficacia y los Hábitos de Estudio de los 
estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016 
Ho. No existe relación significativa entre la Autoeficacia y los Hábitos de Estudio de 
los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: La Autoeficacia se relaciona significativamente con las Técnicas de Estudio de 
los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016. 
Ho: La Autoeficacia no se relaciona significativamente con las Técnicas de Estudio 
de los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016 
H2: La Autoeficacia se relaciona significativamente con la Organización del Estudio 
de los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 
2016. 
Ho: La Autoeficacia no se relaciona significativamente con la Organización del 
Estudio de los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede 
Trujillo - 2016. 
H3: La Autoeficacia se relaciona significativamente con el Tiempo de Estudio de los 




Ho: La Autoeficacia no se relaciona significativamente con el Tiempo de Estudio de 
los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016. 
H4: La Autoeficacia se relaciona significativamente con la Técnica de Clase de los 
estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016. 
Ho: La Autoeficacia no se relaciona significativamente con la Técnica de Clase de 
los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016. 
H5: La Autoeficacia se relaciona significativamente con la Indistractibilidad de los 
estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016. 
Ho: La Autoeficacia no se relaciona significativamente con la Indistractibilidad de 
los estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo - 2016. 
3.2. Variables 
Definición conceptual de las variables 
Variable 1: Autoeficacia 
Bandura (1995) define la autoeficacia como "las creencias en la propia capacidad 
para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones futuras". (p. 
37). Así, la autoeficacia se relaciona, no con el número de habilidades que el individuo 
tenga, sino con la percepción de control personal que posea sobre sus acciones. Actúa 
como un elemento clave en la competencia humana y determina, en gran medida, la 
elección de actividades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas y ante 






V2: Hábitos de estudio 
Definición conceptual 
Vicuña (1998); citando a Hull, afirma que un hábito es un patrón conductual 
aprendido que se presenta mecanicamente ante situaciones específicas , generalmente de 
tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de 
actuar. Los hábitos se organizan en jerarquías de familia de hábitos en función al número 
de refuerzos que las conductas hayan recibido, desarrollan diferentes niveles de potencial 
excitatorio. Desde este punto de vista, el estudio es una situación específica en la cual el 
sujeto emitirá un conjunto de conductas, que en el campo específico de las conductas, no 
dependen del ensayo, error y éxito accidental, sino de las consecuencias que sus conductas 
producen en interacción fundamental con los profesores, quienes, con la metodología de 
enseñanza y evaluación refuerzan selectivamente algunas conductas. 
3.3. Operacionalización de las variables 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 413) para profundizar un 
estudio es necesario “operacionalizar el objeto de estudio de modo que se pueda conocer el 
comportamiento de su estructura, sus características así como de las funciones que inciden 
dentro de un contexto determinado. 
En este caso se analizó el constructo teórico de cada una de las variables y de ellas se 
descompone en sus partes para ser analizados a profundidad en concordancia con los 
objetivos propuestos para este estudio de manera que permita determinar si existe relación 









Operacionalización de variable Autoeficacia 
 
V2: Hábitos de estudio 
Los Hábitos de estudio se pueden enmarcar en 5 dimensiones o atributos que hay que 
tener en cuenta para evaluarlo: Forma de estudio: resolución para estudiar y retener la 
información, Resolución de tareas: proceso en el que el alumno estima, hace conjeturas y 
sugiere explicaciones, Preparación de exámenes: Organización del tiempo, recursos, 
información; aplicando el principio de prioridad para el logro eficaz y eficiente de 
resultados. Forma de escuchar la clase: Acción meditativa que favorece el crecimiento 
intelectual y espiritual y el Acompañamiento al estudio: Elementos externos que influyen 
el proceso de estudio. 
Tabla 2 
Operacionalización variable Hábitos de estudio 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel / Rango 





Bajo: 30 - 118 
Moderado: 119 
– 209 
Alto: 210 - 300 
Predicción de dificultades 4, 5, 6 
Motivacional Atribuciones causales 7, 8, 9 
Expectativas de éxito 10, 11, 12 
Imposición de retos 13, 14, 15 
Afectiva  
Nivel de depresión 
16, 17, 18 
Nivel de  ansiedad 19, 20, 21 
Nivel de activación 
psicofisiológica. 
22, 23, 24 
Selectiva Aproximación 25, 26, 27 
Evitación 28, 29, 30 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel / 
Rango 













Uso de herramientas útiles 4 
Análisis y deducción 5, 6 
Memorización 7, 8, 9 , 10 
Búsqueda de relaciones 11, 12 
Organización del 
estudio 
Análisis de la información 13, 14, 15 
Priorización de detalles 16 
Búsqueda de apoyo 17, 18 
Organización del tiempo 19 
Categorización de las tareas 20, 21, 22 






exámenes para estudiar 
Uso de estrategias informales 28, 29 
Eventualidad 30, 31, 32 




durante la clase 
Registro de la información 34, 35 
Ordenamiento de la 
información 
36 
Formulación de preguntas 37 
Atención y concentración 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45 
Indistractibilidad Tolerancia de estímulos 
externos 
46, 47, 48 
Ingesta de alimentos 49 






4.1. Enfoque de investigación 
El estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo con el propósito de evaluar a 
nivel de conductas observables mediante la aplicación del instrumento diseñado para el 
estudio. 
La presente investigación se realizó siguiendo los lineamientos dado por el método 
hipotético deductivo en el cual se aplicó el diseño propuesto por la autora del presente 
estudio, se administró pruebas validadas y la obtención de los datos son directos con 
resultados concluyentes y se captó la apreciación de los elementos muestrales, donde, 
todas las informaciones obtenidas fueron atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, 
ya que nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones estadísticas para el 
análisis respectivo, buscando establecer las características de las relaciones entre las 
variables. 
4.2. Tipo de investigación 
En el presente estudio se tipifica como una investigación básica. 
Según su finalidad es investigación básica, ya que busca conocer, entender, 
describir y explicar las variables escogidas a fin de contribuir con el conocimiento 
científico. 
Según su carácter es correlacional, ya que asocia variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) refieren que…”Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categoría o variables en un 




Según su naturaleza es cuantitativa, ya que cumple con los criterios que, según Kerlinger 
y Lee, (2002) citados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), debe poseer una 
investigación para plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación 
entre dos variables (autoeficacia y hábitos de estudio), el problema está formulado como 
pregunta (claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la posibilidad de realizar 
una prueba empírica. 
4.3. Diseño de la investigación 
Siendo el diseño una estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 
requiere en una  investigación; para el presente trabajo se ha utilizado el diseño No 
experimental - transversal y de tipo correlacional. Se considera No experimental ya que 
no se administra estímulos o tratamientos a la muestra estudiada. Transversal, en el sentido 
de que se recolectará la información en un único momento y de tipo correlacional, en 
función a que se buscará una relación entre la autoeficacia y los hábitos de estudio de la 
muestra poblacional. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 







M = Muestra 
O1 = Observación de la V1 
O2 = Observación de la V2 




4.4. Población y muestra 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), citando a Selltiz et al., (1980) refieren que 
la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones. (p.174). En ese sentido, se consideran, para la presente investigación, a 
todos los estudiantes de los 2 primeros ciclos del semestre académico 2016 – II de la 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo como población total. 
Tabla 3 
Distribución de estudiantes de 1er y 2do ciclo de la Escuela de Psicología de la 
Universidad César Vallejo Sede Trujillo – 2016 – II 
N Grado Sección Estudiantes Total 
Varón Mujer 
1 Ciclo IA A, B, C 51 47 98 
2 Ciclo IB A, B 68 44 112 
3 Ciclo II A, B 24 24 48 
     258 
Fuente: Registro de matrícula EAPP-UCV - 2016 
 
Muestra. 
La muestra de acuerdo con Hernández et al, es una proporción mínima y representativa de 
la población, siendo que la población es de 258 estudiantes se llevó a cabo un cálculo 
muestral, para ello se presentó la siguiente formula 
n =
Z2p ∗ qN
e2(N − 1) + Z2p ∗ q
 
Dónde: 
n: es el tamaño de la muestra 
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 






(0.05)2(258 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 154 





Según el cálculo realizado se establece que la muestra corresponde a un total de 154 
estudiantes a quienes se aplica los instrumentos de recolección de datos. 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra de estudio 
N Grado Sección Estudiantes Total Afijación Muestra 
Varón Mujer  
1 Ciclo IA A, B, C 51 47 98 0.5995 58 
2 Ciclo IB A, B 68 44 112 0.5995 67 
3 Ciclo II A, B 24 24 48 0.5995 29 
     258 0.5995 154 
Fuente: Registro de matrícula EAPP-UCV - 2016 
 
Criterios de inclusión: 
Siendo que la población es homogénea en la cual todos presentaron la misma posibilidad 
de pertenecer a la muestra, se procedió a la selección de la muestra mediante la técnica de 
aleatorización de nivel simple, en la cual se sometió a un sorteo hasta completar el número 
de participantes que en este caso son 154, quedaron excluidos por lo siguiente: 
Estudiantes por tiempo de permanencia de la Escuela de Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo 
Estudiantes con alta tasa de inasistencia  
Estudiantes con reporte de indisciplina reiterada. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Por el enfoque de investigación, se utilizó la técnica de la Encuesta con la finalidad de 
recolectar datos primarios mediante la aplicación de los instrumentos. Al respecto, Tamayo 




en un solo momento, con la finalidad de captar sus impresiones, niveles de conocimiento 
sobre un objeto de estudio. Para este estudio se estructura del siguiente modo: 
Tabla 5 
Técnicas e instrumentos recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento Medición 
Autoeficacia Encuesta Escala de percepción de 
la Autoeficacia 
Ordinal 
Habito de estudio Encuesta Escala de percepción 
Habito de estudio 
Ordinal 
 
La técnica de recolección de datos a utilizar en este trabajo investigativo es la 
encuesta, cuestionario, hoja de respuesta y la matriz de tabulación. Los instrumentos de 
medición fueron las escalas de valoración de Likert en los cuestionarios cuyo objetivo fue 
recopilar información para determinar, la relación de la Autoeficacia y de los habitos de 
estudio. Para las respuestas de cada uno de los ítems aplicados van desde Nunca hasta 
Siempre, siendo el rango de elección de 1 hasta 5. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva. 
Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, se ha utilizado 
los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes. 
Para el análisis de los datos que se recolectaron se elaboró una base de datos 
utilizando el programa SPSS. Se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias 
descriptivas en base a los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos. 




Tratándose de variables cualitativas de nivel ordinal de acuerdo con Wayne (2002) en base 
a los procedimientos establecidos se utilizó la prueba de correlación no paramétrica de rho 







Instrumentos de investigación y resultados 
 
5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
 La técnica utilizada para la medición de la variable Autoeficacia; será la Encuesta; 
siendo las opiniones que refieran los evaluados, las que permitirán conocer el estado de la 
variable en la muestra seleccionada. El instrumento (Inventario de Autoeficacia) ha sido 
elaborado tomando en cuenta una escala actitudinal tipo Likert, considerando 3 niveles de 
respuesta en un rango que va de Nunca, Casi nunca, a veces, Casi siempre, siempre, tal 
como se muestra a continuación: 
De otro lado, para la medición de la variable Hábitos de estudio también se utilizará 
la técnica de Encuesta; siendo las conductas que refieran  los evaluados, las que permitirán 
conocer el estado de la variable en la muestra seleccionada. El instrumento, tipo test, es el 
Inventario de Hábitos de estudio CASM 85 de Luis Vicuña Peri, versión revisada del 
2002. Dicho instrumento considera ítems  
Confiabilidad 
 En cuanto a la confiabilidad, se sometió al análisis de las mitades, de la 
consistencia interna de la varianza de los ítems con la varianza total de cada escala y de 
todo el inventario y la correlación intertest y test total. De acuerdo a estos análisis, el 
inventario presenta alta confiabilidad y, en todos los casos, los valores de r son 
significativos al 0,01. Luego, utilizando la ecuación de Küder – Richardson se calculó la 
consistencia interna, encontrándose que todos los coeficientes indican excelente 




5.2. Validación del instrumento 
 Para la validación del Inventario de Autoeficacia se procederá al Criterio de Jueces, 
quienes determinarán la coherencia, pertinencia y claridad de los ítems en función a la 
operacionalización de la variable autoeficacia; luego de ello, se procederá a medir la 
confiabilidad de la misma, a través de la aplicación piloto del Inventario en una pequeña 
muestra, seguido del diseño de una base de datos y elección de una prueba estadística 
apropiada. 
Con respecto al Inventario de Hábitos de estudio CASM 85, R 2002, de Vicuña, la 
validez del instrumento fue medida mediante el análisis de ítems que procedió de 120 
complejos conductuales que los estudiantes comunicaron practicar cuando estudiaban, de 
los cuales quedaron 53 ítems luego de comprobar la comprensión semántica apropiada y la 
discriminación significativa. 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
5.3.1. Análisis descriptivo de las variables 
Para determinar las relaciones según los objetivos, se asumirán las puntuaciones de 
la variable Hábitos de estudio y Asertividad en estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo  en el año 2016, de los resultados 
encontrados se procederán a la presentación de niveles y rangos de las variable para el 










Nivel de Hábitos de estudio de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de 
la Universidad César Vallejo Sede Trujillo  en el año 2016 




Válidos Negativo 39 24,6 24,6 25,3 
Moderada 45 29,8 29,8 54,5 
Negativo 70 45,5 45,5 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Comparación porcentual de Hábitos de estudio de estudiantes del I y II Ciclo de 
la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, 2016 
 
De los resultados que se aprecia en cuanto al niveles de las Hábitos de estudio de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo 2016, se tiene que el 45,5% de los estudiantes muestran un nivel Positivo de 
Hábitos de estudio, mientras que el 29.8% de los estudiantes alcanzan el nivel Moderada y 
el 24,6% tienen el nivel Negativo en Hábitos de estudio por lo que se determina que el 








Nivel de Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la 
Universidad César Vallejo Sede Trujillo, 2016 




Válidos Baja 39 25,3 25,3 25,3 
Moderada 45 29,2 29,2 54,7 
Alta 70 45,5 45,5 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Comparación porcentual del Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, 2016 
Así mismo se tiene los niveles de comparación del Asertividad de estudiantes del I 
y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, 2016; 
de ellos se tiene 45,5% de los estudiantes alcanzaron el nivel Alta; y el 29,2% se encuentra 
en el nivel Moderado, mientras que el 25,3% se ubica en el nivel Bala. 
Niveles comparativos entre las Hábitos de estudio y el Asertividad de estudiantes del 
I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo. 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, procedemos al 




cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera descriptiva, para luego tratar la 
prueba de hipótesis tanto general y específica. 
 
Resultado general de la investigación  
Tabla 8 
Distribución de frecuencias entre las Hábitos de estudio y el Asertividad de estudiantes 
del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
 Habitos de estudio Total 
Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 31 5 3 39 
% del total 20,1% 3,2% 1,9% 25,3% 
Moderada Recuento 2 38 5 45 
% del total 1,3% 24,7% 3,2% 29,2% 
Alta Recuento 5 3 62 70 
% del total 3,2% 1,9% 40,3% 45,5% 
Total Recuento 38 46 70 154 
% del total 24,7% 29,9% 45,5% 100,0% 
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel 
de Hábitos de estudio y el Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, de los cuales se tiene que el 
43,3% de los estudiantes tienen Hábitos de estudio de nivel Positivo, ellos mismos 
alcanzaron el nivel de Asertividad Alta, mientras que el 24,7% muestra que sus Hábitos de 
estudio es de nivel Moderada dichos estudiantes alcanzaron el nivel Moderada de 
Autoeficacia; asimismo se observa que existe un 20,1% de estudiantes que presentan un 
nivel de Hábitos de estudio Negativo, estos estudiantes muestra un nivel Baja del 






Figura 3. Niveles entre las Hábitos de estudio y el Asertividad de estudiantes del I y II 
Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
 
Niveles comparativos entre Técnicas de estudio y Asertividad de estudiantes del I y II 
Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo. 
En la siguiente tabla y figura se expone los resultados en función al objetivo específico 1 
 
Resultado específico 1 de la investigación 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias entre Técnicas de estudio y Asertividad de estudiantes del I y 
II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
Tabla de contingencia Técnicas de estudio * Asertividad 
 Técnicas de estudio Total 
Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 32 3 4 39 
% del total 20,9% 2,0% 2,6% 25,5% 
Moderada Recuento 3 36 6 45 
% del total 2,0% 23,5% 3,9% 29,4% 
Alta Recuento 4 6 59 69 
% del total 2,6% 3,9% 38,6% 45,1% 
Total Recuento 39 45 69 153 






Figura 4. Niveles entre Técnicas de estudio y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo 
de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel de 
las Técnicas de estudio de estudio y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, de los cuales se tiene 
que el 38,3% de los estudiantes muestran un nivel Positivo en las Técnicas de estudio 
dichos estudiantes se situaron en el nivel de Alta de la Autoeficacia, asimismo un 23,5% 
de estudiantes muestra un nivel Moderado de Técnicas de estudio, dichos estudiantes 
alcanzaron el nivel Moderada de Autoeficacia también se observa que un 20,9% tiene un 








Niveles comparativos entre Organización del estudio y Asertividad de estudiantes del 
I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo. 
 
Resultado específico 2 de la investigación 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias entre Organización del estudio y Asertividad de estudiantes 
del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
Tabla de contingencia Organización del estudio * Asertividad 
 Organización del tiempo de estudio Total 
Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 35 2 2 39 
% del total 22,7% 1,3% 1,3% 25,3% 
Moderada Recuento 2 39 4 45 
% del total 1,3% 25,3% 2,6% 29,2% 
Alta Recuento 3 3 64 70 
% del total 1,9% 1,9% 41,6% 45,5% 
Total Recuento 40 44 70 154 
% del total 26,0% 28,6% 45,5% 100,0% 
 
 
Figura 5. Niveles entre Organización del estudio y Asertividad de estudiantes del I y II 





De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto a la 
Organización del estudio y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, de los cuales se tiene que el 
41,6% de los estudiantes alcanzaron el nivel Positivo en la organización del tiempo de 
estudio, dichos estudiantes se ubican en el nivel Alta de Asertividad; asimismo se observa 
que el 25,3% muestra un nivel Moderado de Organización del estudio y estos estudiantes 
se sitian en el nivel de Moderada de Asertividad, también se observa que un 22,7% de 
estudiantes presentan un nivel Negativo de Organización del estudio, dichos estudiantes 
alcanzarían el nivel Baja de Asertividad. 
 
Niveles comparativos entre Preparación para los exámenes y Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo. 
 
Resultado específico 3 de la investigación 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias entre Preparación para los exámenes y Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo 
 Preparación para los exámenes Total 
Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 33 3 3 39 
% del total 21,4% 1,9% 1,9% 25,3% 
Moderada Recuento 4 38 3 45 
% del total 2,6% 24,7% 1,9% 29,2% 
Alta Recuento 2 4 64 70 
% del total 1,3% 2,6% 41,6% 45,5% 
Total Recuento 39 45 70 154 





De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel de 
Preparación para los exámenes y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, de los cuales se tiene 
que el 41,6% de los estudiantes muestran el nivel Positivo de Preparación para los 
exámenes dichos estudiantes se ubican en el nivel Positivo Alta de Asertividad asimismo 
se observa que un 24,7% muestra un nivel Moderada de Preparación para los exámenes 
estos estudiantes alcanzan el nivel Moderada de Asertividad, del mismo modo se observa 
que un 21,4% tiene el nivel Negativo de Preparación para los exámenes, dichos estudiantes 
solo alcanzaron el nivel Baja de Asertividad. 
 
 
Figura 6. Niveles entre Preparación para los exámenes y la Asertividad de estudiantes del I 
y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
 
Niveles comparativos entre Comportamiento durante las clases y la Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo. 
 






Distribución de frecuencias entre Comportamiento durante las clases y Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo 
 Comportamiento durante las clases Total 
Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 32 5 2 39 
% del total 20,8% 3,2% 1,3% 25,3% 
Moderada Recuento 2 37 6 45 
% del total 1,3% 24,0% 3,9% 29,2% 
Alta Recuento 4 3 63 70 
% del total 2,6% 1,9% 40,9% 45,5% 
Total Recuento 38 45 71 154 
% del total 24,7% 29,2% 46,1% 100,0% 
 
 
Figura 7. Niveles entre Comportamiento durante las clases y Asertividad de estudiantes 
del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel de 
Comportamiento durante las clases y Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, de los cuales se tiene 
que el 40,9% de los estudiantes alcanza el nivel Positivo de Comportamiento durante las 




que el 24% muestra un nivel Moderada de Comportamiento durante las clases, estos 
mismos estudiantes alcanzan el nivel Moderada de Autoeficacia, del mismo modo se 
observa que un 20,8% muestra un nivel Negativo de Comportamiento durante las clases 
dichos estudiantes se encuentran en el nivel Baja de Asertividad. 
 
Niveles comparativos entre Indistractibilidad y Asertividad de estudiantes del I y II 
Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo. 
Resultado específico 5 de la investigación 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias entre Indistractibilidad y la Asertividad de estudiantes del I y 
II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
 Indistractibilidad Total 
Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 32 5 2 39 
% del total 20,8% 3,2% 1,3% 25,3% 
Moderada Recuento 2 38 5 45 
% del total 1,3% 24,7% 3,2% 29,2% 
Alta Recuento 3 3 64 70 
% del total 1,9% 1,9% 41,6% 45,5% 
Total Recuento 37 46 71 154 
% del total 24,0% 29,9% 46,1% 100,0% 
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel de 
Indistractibilidad y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo, de los cuales se tiene que el 
41,6% de los estudiantes alcanza el nivel Positivo de Indistractibilidad dichos estudiantes 
se sitúan en el nivel de Alta de Asertividad asimismo se observa que el 24,7% muestra un 
nivel Moderada de Indistractibilidad, estos mismos estudiantes alcanzan el nivel Moderada 
de Indistractibilidad, del mismo modo se observa que un 20,8% muestra un nivel Negativo 






Figura 8. Niveles entre Indistractibilidad y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de 
la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 
 
5.3.2. Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe relación directa y significativa entre las Hábitos de estudio y la Asertividad 
de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo en el 2016”  
Hi. Existe relación directa y significativa entre las Hábitos de estudio y la Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 






Nivel de confianza al 95% 




Grado de Correlación y nivel de significación entre las Hábitos de estudio y la Asertividad 
de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 154 154 
Asertividad Coeficiente de 
correlación 
,637** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
0,637 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y significativa entre 
las Hábitos de estudio y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el año 2016 . 
Hipótesis específico 1 
Ho. No existe relación directa y significativa entre las Técnicas de estudio y la Asertividad 
de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 




Hi. Existe relación directa y significativa entre Técnicas de estudio y la Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo en el 2016”  
E. Resultado 
Tabla 15 
Grado de Correlación y nivel de significación entre Técnicas de estudio con la Asertividad 
de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 154 154 
Asertividad Coeficiente de 
correlación 
,625** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico 1, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,625 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y significativa 
entre las Técnicas de estudio con la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el año 2016. 
 
Hipótesis específico 2 
Ho. No existe relación directa y significativa entre Organización del estudio y la 
Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 




Hi. Existe relación directa y significativa entre Organización del estudio y la Asertividad 
de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo en el 2016”  
E. Resultado 
Tabla 16 
Grado de Correlación y nivel de significación entre Organización del estudio con la 
Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo  










Sig. (bilateral) . ,000 
N 154 154 
Asertividad Coeficiente de 
correlación 
,661** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico 2, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,661 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre Organización 
del estudio con la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de 
la Universidad César Vallejo Sede Trujillo 2016. 
 
Hipótesis específico 3 
Ho. No existe relación directa y significativa entre Preparación para los exámenes y la 
Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 




Hi. Existe relación directa y significativa entre Preparación para los exámenes y la 
Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 




Grado de Correlación y nivel de significación entre Preparación para los exámenes y la 
Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo  










Sig. (bilateral) . ,000 
N 154 154 
Asertividad Coeficiente de 
correlación 
,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico 3, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,678 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y significativa 
entre Preparación para los exámenes y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la 






Hipótesis específico 4 
Ho. No existe relación directa y significativa entre Comportamiento durante las clases y la 
Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo en el 2016”  
Hi. Existe relación directa y significativa entre Comportamiento durante las clases y la 
Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 




Grado de Correlación y nivel de significación entre Comportamiento durante las clases y 
la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 154 154 
Asertividad Coeficiente de 
correlación 
,655** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico 4, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,655 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 




entre Comportamiento durante las clases y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de 
la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el año 2016. 
 
Hipótesis específico 5 
Ho. No existe relación directa y significativa entre Indistractibilidad y la Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo en el 2016”  
Hi. Existe relación directa y significativa entre Indistractibilidad y la Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 




Grado de Correlación y nivel de significación entre Indistractibilidad y la Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo 
Sede Trujillo 
 Indistractibilidad Asertividad 
Rho de 
Spearman 
Indistractibilidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,658** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 154 154 
Asertividad Coeficiente de 
correlación 
,658** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico 5, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,658 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 




entre Indistractibilidad y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el año 2016. 
 
5.4. Discusión de los resultados  
El estudio se inició considerando que las Hábitos de estudio es un factor que 
condiciona el nivel de Asertividad de los estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el periodo lectivo 2016; en 
ello luego del procesamiento de datos se encontró que las Hábitos de estudio de nivel 
Positivo predomina en la mayoría de los estudiantes, asimismo, se halló que la mayoría de 
los estudiantes alcanzaron el nivel de Alta de Asertividad, sin embargo se observa que 
existe estudiantes que se ubican en el nivel de Moderada y Baja, así como también se ha 
reportado que dichos estudiantes alcanzan los niveles de Moderado y Negativo en las 
Hábitos de estudio. En ese respecto se explica en razón a la investigación Rosário, 
Lourenco, Paiva, Núñez, González-Pienda y Valle (2012), quiene concluyeron que, a 
mayor uso de estrategias de autorregulación del proceso de aprendizaje, es mayor el 
rendimiento y viceversa; y que el uso de dichas estrategias depende fuertemente de la 
utilidad percibida de tal comportamiento y de la autoeficacia para su uso efectivo. 
 
Desde el enfoque de la teoría psicológica se concibe que el desarrollo evolutivo del 
niño involucra su reconocimiento como ser, así como la maduración de sus Hábitos de 
interrelación, así como asume patrones conductuales que son reflejadas desde la 
convivencia en el hogar y se va desarrollando en la institución educativa, de modo que esto 
delinea su actuar en su mayoría de edad, por otro lado al analizar la Asertividad, la 




ven reflejado desde la forma como se adquieren y se procesan los conocimientos. La 
inferencia anterior se basa en las conclusiones de Hernández y Barraza (2013), quienes 
determinaron que los estudiantes del ITSSMO presentaban un nivel medio de confianza 
para poder realizar exitosamente las actividades académicas orientadas a la producción de 
información o evidencias. Y, finalmente, en torno a la capacidad de concentración al 
momento de estudiar, los resultados indicaron que existían dificultades para fijar los 
procesos mentales hacia el objeto de estudio. De ahí, dedujeron que; si tenían dificultades 
de concentración al estudiar, difícilmente tendrían los conocimientos requeridos al 
momento de presentar alguna evaluación. 
 
El análisis de la prueba de hipótesis respecto a las Hábitos de estudio y la 
Asertividad se ha encontrado que existe relación significativa, positiva de una magnitud 
moderada, lo que indica que a mejor nivel de Hábitos de estudio mayor Asertividad 
alcanzan los estudiantes, esto se debe a que en la actualidad el proceso de aprendizaje por 
competencias requiere que se evalué el trabajo individual y por equipo en la cual la 
interacción es un requisito que el estudiante debe desarrollar ya que comunicar, solicitar, 
pedir, apoyar que son elementos de las Hábitos se muestran en las condiciones del 
aprendizaje, al respecto se sustenta con la conclusión de Condori (2013), quien encontró 
que la autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés se relaciona positivamente 
con el rendimiento académico de la muestra seleccionada, asimismo se sustenta en la tesis 
de Grados y Alfaro (2013) quienes demostraron que existía una correlación 
estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico; es decir, 
cuánto más adecuados eran los hábitos de estudio, mayor era el nivel de rendimiento 
académico, también Kohler (2009) confirmó que la autoeficacia académica es un factor 




(2012), demostró la existencia de una relación directa alta, entre los niveles de hábitos de 
estudio y los niveles del rendimiento académico de los estudiantes que cursan el segundo 
grado de educación secundaria; destacando las dimensiones resolución de tareas y 
preparación de exámenes. 
Respecto a la prueba de hipótesis específicas se ha encontrado relación positiva de 
magnitud moderada estadísticamente significativa entre las dimensiones Técnicas de 
estudio con un grado de correlación Rho de Spearman 0,625 con un valor p= ,000 (p < 
0,05), Organización del estudio, con un valor Rho de Spearman 0,661 con un valor p= ,000 
(p < 0,05) Preparación para los exámenes con un valor Rho de Spearman 0,678 con un 
valor p= ,000 (p < 0,05), Comportamiento durante las clases con un valor Rho de 
Spearman 0,655 con un valor p= ,000 (p < 0,05), Indistractibilidad, con un valor Rho de 
Spearman 0,658 con un valor p= ,000 (p < 0,05) Hábitos de planificación con un valor Rho 
de Spearman 0,641 con un valor p= ,000 (p < 0,05), determinando que existe relación 
directa y significativa con la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de 
Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el año 2016. Dichos resultados 
se pueden contrastar con las conclusiones de Vergara (2014) evidenció una correlación 
significativa entre autoeficacia percibida y rendimiento académico, y una correlación 
mayor entre autorregulación y rendimiento académico. También Hernández y Barraza 
(2014), llegaron a concluir que los sujetos estudiados presentan un nivel de autoeficacia 
percibida alto (73%) y que solamente la dimensión “retroalimentación” del Inventario de 
Expectativas de Autoeficacia Académica presentaba una correlación negativa con el estrés 
académico, lo que significaba que, a medida que disminuye la seguridad o confianza para 
participar en las actividades de interacción y retroalimentación para el aprendizaje, 






1. Existe relación directa y significativa entre las Hábitos de estudio y la Asertividad 
de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo 2016, con un coeficiente de correlación de Spearman de 
0.637 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula confirmando la relación entre las variables analizadas. Por 
lo tanto se considera que los estudiantes han brindado información valiosa al haber 
constituido la estructura del nivel de Hábitos frente a los procedimientos de 
Asertividad. 
 
2. Existe relación directa y significativa entre Técnicas de estudio y la Asertividad de 
estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo 2016, con un coeficiente de correlación Spearman de 0.625 y 
un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula, dado que las intervenciones determinan el nivel de 
aprovechamiento en conocimientos. 
 
3. Existe relación directa y significativa entre Organización del estudio y Asertividad 
de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo 2016, con un coeficiente de correlación Spearman de 0.661 y 
un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula, estos aspectos permiten la inferencia que la adecuada práctica de 





4. En cuanto al resultado especifico 3, se halló un Rho de Spearman 0,678 con un 
valor p= ,000 (p < 0,05), determinando que existe relación directa y significativa 
entre Preparación para los exámenes y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo 
de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el año 
2016. Por tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
 
5. En cuanto al resultado especifico 4, se halló un valor Rho de Spearman 0,655 con 
un valor p= ,000 (p < 0,05), determinando que existe relación directa y significativa 
entre Comportamiento durante las clases y la Asertividad de estudiantes del I y II 
Ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en 
el año 2016. Por tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
6. En cuanto al resultado especifico 5, con un valor Rho de Spearman 0,658 con un 
valor p= ,000 (p < 0,05) determinando que existe relación directa y significativa 
entre Indistractibilidad y la Asertividad de estudiantes del I y II Ciclo de la Escuela 
de Psicología de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo en el año 2016. Por 







1. A los directivos de las instituciones educativas, considerar como un eje transversal 
el desarrollo de las Hábitos de estudio ya que en este estudio se ha demostrado que 
existe una relación lineal, por lo que se considera importante en la Asertividad de 
los estudiantes. 
 
2. A los responsables de la Escuela Profesional de Psicología se recomienda Diseñar e 
implementar programas de mejoramiento de Hábitos de estudio para los estudiantes 
de los primeros ciclos. Esto permitirá que reflexionen sobre las Hábitos de estudio 
de los estudiantes y por consecuencia deben mejorar en su desarrollo personal así 
como la maduración de su autoconcepto. 
 
3. A los responsables de la Escuela Profesional de Psicología Diseñar e implementar 
programas de mejoramiento del aspecto psicosocial de los estudiantes, en forma 
permanente. Se sugiere desarrollo de la inteligencia emocional, trabajo en equipo, 
desarrollo de la creatividad, etc. 
 
4. A los responsables de la Escuela Profesional de Psicología promover estudios más 
detallados y específicos sobre las diferentes dimensiones que involucra la habilidad 
social en los estudiantes. Estos estudios deberían considerar entre otros aspectos 
mínimamente a las Técnicas de estudio de estudio, Organización del estudio, 
Preparación para los exámenes, Comportamiento durante las clases, 





5. Incluir un taller para desarrollar Hábitos de estudio, haciendo adaptaciones de 
acuerdo a las necesidades de cada aula y de esta manera reforzar en casa para 
lograr conductas adecuadas que permitirán un desarrollo integral en los 
estudiantes. 
 
6. Los profesores deben darles a los alumnos las herramientas necesarias que les 
permitan afrontar los conflictos y agresiones desde el momento en que surgen, 
creando un buen ambiente en el aula que favorezca la convivencia. 
 
7. A los directivos de las instituciones educativas se recomienda que al empezar a 
desarrollar los Hábitos de estudio en el aula, se debería comenzar por las Hábitos de 
estudio básica; es decir por conductas imprescindibles que ayudarán a los alumnos 
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Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Dimensiones e indicadores 
General: 
¿De qué manera la Autoeficacia 
se relaciona con los Hábitos de 
estudio de los estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
Específicos: 
1 ¿Qué relación existe entre la 
Autoeficacia y las Técnicas de 
estudio en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
2 ¿Qué relación existe entre la 
Autoeficacia y la Organización 
del estudio en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
3 ¿Qué relación existe entre la 
Autoeficacia y el Tiempo de 
estudio en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
4 ¿Qué relación existe entre la 
Autoeficacia y el Comportamiento 
durante la clase en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
5 ¿Qué relación existe entre la 
Autoeficacia y la 
Indistractibilidad en estudiantes 
de Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016? 
General: 
Establecer la relación que existe 
entre la Autoeficacia y los Hábitos 
de estudio de estudiantes  de 
Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo - 
2016. 
Específicos: 
a) Establecer la relación entre la 
Autoeficacia y las Técnicas de 
estudio en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016 
b) Establecer la relación entre la 
Autoeficacia y la Organización 
del estudio en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Sede Trujillo – 2016 
c) Establecer la relación entre la 
Autoeficacia y el Tiempo de 
estudio en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016 
d) Establecer la relación entre la 
Autoeficacia y el Comportamiento 
durante la clase en estudiantes de 
Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016 
e) Establecer la relación entre la 
Autoeficacia y la 
Indistractibilidad en estudiantes 
de Psicología – Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo – 2016 
General: 
HI: Existe relación significativa 
entre la Autoeficacia y los Hábitos 
de Estudio de los estudiantes de 
Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo - 
2016. 
Específicas: 
H1: La Autoeficacia se relaciona 
significativamente con las 
Técnicas de Estudio de los 
estudiantes de Psicología de la 
Universidad César Vallejo Sede 
Trujillo - 2016. 
H2: La Autoeficacia se relaciona 
significativamente con la 
Organización del Estudio de los 
estudiantes de Psicología de la 
Universidad César Vallejo Sede 
Trujillo - 2016. 
H3: La Autoeficacia se relaciona 
significativamente con el Tiempo 
de Estudio de los estudiantes de 
Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo - 
2016. 
H4: La Autoeficacia se relaciona 
significativamente con la Técnica 
de Clase de los estudiantes de 
Psicología de la Universidad 
César Vallejo Sede Trujillo - 
2016. 
H5: La Autoeficacia se relaciona 
significativamente con la 
Indistractibilidad de los 
estudiantes de Psicología de la 
Universidad César Vallejo Sede 
Trujillo - 2016 
Variable 1: Habitos de estudio 
 
Variable 2: Asertividad 
 
DIMENSIONES INDICADORES Ítems Escala Nivel / 
Rango 











Uso de herramientas útiles 4 
Análisis y deducción 5, 6 
Memorización 7, 8, 9 , 10 
Búsqueda de relaciones 11, 12 
Organización del estudio Análisis de la información 13, 14, 15 
Priorización de detalles 16 
Búsqueda de apoyo 17, 18 
Organización del tiempo 19 
Categorización de las tareas 20, 21, 22 
Preparación para 
exámenes 
Planificación del momento 
para estudiar 
23, 24, 25, 26, 27 
Uso de estrategias informales 28, 29 
Eventualidad 30, 31, 32 
Jerarquización de la dificultad 33 
Comportamiento durante 
la clase 
Registro de la información 34, 35 
Ordenamiento de la 
información 
36 
Formulación de preguntas 37 
Atención y concentración 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45 
Indistractibilidad Tolerancia de estímulos 
externos 
46, 47, 48 
Ingesta de alimentos 49 
Interacción interpersonal 50, 51, 52, 53 
DIMENSIONES INDICADORES Ítems Escala Nivel / Rango 
Cognitiva Establecimiento de 
metas 






Bajo: 30 - 118 
Moderado: 
119 – 209 




4, 5, 6 
Motivacional Atribuciones causales 7, 8, 9 
Expectativas de éxito 10, 11, 12 
Imposición de retos 13, 14, 15 
Afectiva  
Nivel de depresión 
16, 17, 18 
Nivel de  ansiedad 19, 20, 21 
Nivel de activación 
psicofisiológica. 
22, 23, 24 
Selectiva Aproximación 25, 26, 27 





Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística de análisis 
Tipo de estudio 
La investigación es  básica, ya que tiene 
como finalidad “mejorar el 
conocimiento y comprensión de los 
fenómenos sociales. 
 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es de tipo 
no experimental: Corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipula ni 
se somete a prueba las variables de 
estudio. 
El diagrama representativo de este 






O1 = Observación de la V1 
O2 = Observación de la V2 
r = Correlación entre dichas 
variables 
Población 
La población es de 447 estudiantes del 1er y 
2do ciclo de la Escuela de psicología de la 
universidad César Vallejo Sede Trujillo. Se 
trata de una población finita, la misma que se 
expresa del siguiente modo: 
 
𝑛 =
𝑧2 . 𝑁. 𝑝. 𝑞




La selección de las unidades muestrales se 
realiza mediante la técnica de aleatorización 
simple donde todos los integrantes de la 
población tienen la misma oportunidad de 
pertenecer a la muestra de estudio. 
Técnica 
La técnica de recolección de datos es la 
encuesta  permite recolectar datos de las 
muestras en un solo momento. Los 
instrumentos se someten  al criterio de 
jueces para dictaminar la consistencia 





Inventario de Autoeficacia (de 
elaboración propia); consta de 30 items 
politónicos. 
Instrumento 2: 
Inventario de Hábitos de estudio 
(Vicuña, 1985); consta de 53 items. 
Estadística descriptiva 
El análisis se realiza de datos cualitativos ordinal ya 
que se recolecto mediante una escala de opinión, por 
ello se expondrá en tablas y figuras de frecuencias 
descriptivas es decir frecuencia absoluta (Cantidad) y 
frecuencia relativa (Porcentaje) 
 
Estadística inferencia 
Por trata de una variable ordinal, se aplica una prueba 
No Paramétrica que en este caso se trata del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman. El 
estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes 
estadísticos de orden de x - y. N es el número de 
parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de 
investigación que busca determinar la relación entre 
dos variables. 
 






Instrumento de recolección de datos  
INVENTARIO DE AUTOEFICACIA 
En el presente inventario encontrarás afirmaciones acerca de las percepciones que tienes  
acerca de tu capacidad para organizar y realizar diversas acciones. 
Para cada una de ellas, responde con honestidad el grado de confianza que posees 
mediante la escala de a 5, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 




Gracias por tu colaboración. 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Me planteo objetivos a corto, mediano y largo plazo      
2 Planifico todas mis actividades      
3 Diseño mi proyecto de vida      
4 Preveo los posibles riesgos antes de tomar una decisión      
5 Pienso que todo me irá bien      
6 Prefiero vivir el momento y no planificar mis objetivos.      
7 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo 
necesario. 
     
8 Enfrento  todas las circunstancias adversas.      
9 Respeto los designios del destino.      
10 Salgo victorioso aún en circunstancias difíciles.      
11 Sea como sea logro mis objetivos.      
12 Aprovecho todas las oportunidades que se me presentan para 
demostrar mis capacidades. 
     
13 Me pongo retos para seguir desarrollándome.      
14 Desafío mi potencial asumiendo responsabilidades nuevas.      
15 Busco experiencias que me permitan explorar nuevos 
aprendizajes. 
     
16 Soy capaz de manejar los eventos que son tristes para mí.      
17 Reconozco cuando siento desgano respecto de algo que deseo.      
18 Procuro siempre sentirme contento a pesar de las 
circunstancias. 
     
19 Afronto las situaciones estresantes con éxito.      
20 Mantengo la calma ante la mayoría de situaciones que 
enfrento. 
     
21 Procuro siempre sentirme tranquilo.      
22 Respiro profundamente para mantenerme calmado ante 
eventos críticos. 
     
23 Me recupero rápidamente después de llorar.      
24 Si me sonrojo, me recupero con facilidad.      
25 Busco integrarme a grupos competitivos para demostrar mi 
capacidad. 
     
26 Enfrento los retos que me tocan en cada ocasión.      
27 Participo en concursos en donde sé que tengo altas 
posibilidades de ganar. 
     
28 Evito compartir mi amistad con personas pesimistas.      
29 Empiezo una actividad programada lo más antes posible.      
30 Descarto las actividades cuyos objetivos no son claros para 
mí. 








Este inventario le permitirá conocer  las formas dominantes de trabajo en su vida 
académica, y así poder aislar aquellas que pueden estar perjudicándole su éxito en el 
estudio. 
Coloque una “X” debajo de la Opción, si el enunciado describe o no su caso particular. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 
Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 
importantes. 
  
   
2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé.      
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlos.      
4 
Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras 
que no sé. 
  
   
5 
Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido. 
  
   
6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido.      
7 
Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo 
de memoria. 
  
   
8 Trato de memorizar todo lo que estudio.      
9 Repaso todo lo que he estudiado después de 4 a 8 horas.      
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar.      
11 
Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas 
ya estudiados. 
  
   
12 Estudio sólo para los exámenes      
13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta.      
14 
Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según 
como he comprendido 
  
   
15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, 
sin averiguar su significado. 
  
   
16 
Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a 
la comprensión del tema. 
  
   
17 
En mi casa me falta tiempo para ter minar con mis tareas, las 
completo en mi centro de estudios preguntando a mis compañeros. 
  
   
18 
Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan 
todo o gran parte de la tarea. 
  
   
19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas, por eso no 
las concluyo dentro del tiempo fijado. 
  
   
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.      
21 
Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y 
ya no lo hago. 
  
   
22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy 
pasando a las más fáciles. 
  
   
23 Estudio por lo menos dos horas todos los días.      
24 Espero que se fije fecha de un examen para ponerme a estudiar      
25 
Cuando hay evaluación oral, recién en el salón de clases me pongo 
a revisar mis apuntes. 
  
   
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen.      
27 Repaso momentos antes del examen.      
28 Preparo un plagio por si acaso me olvido el tema.      
29 
Confío en que algún compañero me “sople” alguna respuesta en el 
momento del examen. 
  










Confío en mi buena suerte, por eso sólo estudio aquellos temas que 
supongo que el profesor preguntará. 
  
   
31 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el 
estudio de todo el tema. 
  
   
32 
Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que 
he estudiado. 
  
   
33 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a 
estudiar por el tema más difícil y luego el más fácil. 
  
   
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.      
35 Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes.      
36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes.      
37 
Cuándo el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto mi 
mano y pregunto por su significado. 
  
   
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase.      
39 Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas.      
40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo.      
41 
Cuando  no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro 
y lo dejo todo. 
  
   
42 
Cuando no entiendo un tema, mi mente se pone a pensar soñando 
despierto. 
  
   
43 Mis imaginaciones y fantasías me distraen durante las clases.      
44 
Durante las clases me distraigo pensando en lo que voy a hacer a la 
salida. 
  
   
45 Durante las clases me gustaría dormir o talvez irme de clase.      
46 
Requiero de música, sea del radio o aparato de audio (mp3, 
smartphone, etc.) 
  
   
47 Requiero la compañía del televisor encendido.      
48 Requiero de tranquilidad y silencio.      
49 Requiero de algún alimento que consumo mientras estudio.      
50 Mis familiares, que conversan, ven TV o escuchan música.      
51 Mis padres pidiéndome algún favor.      
52 Visitas de amigos, por períodos largos de tiempo.      




Apéndice C. Base de datos 
BASE DE DATOS DE LAS HABITOAS DE ESTUDIO 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53     
1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2     
2 4 3 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 3     
3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2     
4 3 2 3 4 3 3 1 2 1 1 3 5 3 1 2 3 1 1 3 2 3 4 3 3 1 2 1 1 3 5 3 1 3 2 3 4 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 1 2 1 1 2 3 2     
3 2 2 1 3 3 4 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 4 2 2 2     
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3     
7 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2     
8 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3     
9 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 3 2 2     
10 3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 2 3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 2 3 3     
11 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3     
12 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 5 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3     
13 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3     
14 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 1 4 2 3 4 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 1 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3     
15 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4     
16 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3 5 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3     
17 3 2 1 3 2 4 3 4 3 4 5 4 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 2 1 3 2 4 3 4 3 2 1 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2     
18 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2     
19 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3     
20 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 2 3 5 2 5 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 2 3 5 2 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3     
21 3 4 1 2 3 4 3 5 4 2 1 3 4 5 5 4 2 4 3 4 1 2 3 4 3 5 4 2 1 3 4 5 3 4 1 2 3 4 3 5 3 4 1 2 3 4 3 5 4 2 5 3 4     
22 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3     
23 3 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 1     
24 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1     
23 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2     
26 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 3 3 2     
27 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3     
28 3 1 1 3 3 4 1 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 4 1 2 3 2 2 3 4 3 3 1 1 3 3 4 1 2 3 1 1 3 3 4 1 2 3 2 2 3 1     
29 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4     
30 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 5 2 4 2 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4     
31 3 4 3 3 4 5 3 2 2 3 3 2 5 5 5 3 5 2 3 4 3 3 4 5 3 2 2 3 3 2 5 5 3 4 3 3 4 5 3 2 3 4 3 3 4 5 3 2 2 3 2 3 4     
32 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5     
33 3 4 2 3 4 5 3 4 3 4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 4 2 3 4 5 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 2 3 4 5 3 4 3 4 2 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4     
34 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 5 4 4 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 5 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1     
35 3 4 1 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 1 2 3 4 1 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4     
36 3 3 5 2 2 3 1 2 1 1 2 4 2 1 3 3 1 1 3 3 5 2 2 3 1 2 1 1 2 4 2 1 3 3 5 2 2 3 1 2 3 3 5 2 2 3 1 2 1 1 2 3 3     
37 3 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 5 5 5 4 3 2 4 3 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 5 5 5 3 1 1 2 1 3 5 3 3 1 1 2 1 3 5 3 4 2 3 3 1     
38 3 4 1 3 3 4 1 2 3 3 2 4 3 2 4 5 4 3 3 4 1 3 3 4 1 2 3 3 2 4 3 2 3 4 1 3 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 1 2 3 3 2 3 4     
39 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3     
40 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 5 4 3 4 5 2 3 2 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 1 1 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 1 3 3     
41 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1     
42 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 4 4 3 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2     
43 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
44 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 1 2 5 1 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 1 2 2 3 5 3 4 3 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 2 3     
45 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 4 5 5 2 3 3 3 3 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 4 5 5 2 3 2 5 3 4 2 3 2 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2     
46 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1     
47 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 4 1 5 5 3 3 1 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 5 3 3     
48 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1     
49 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1     




51 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
52 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2     
53 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3     
54 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2     
55 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 2 3 3     
56 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 4 3 3 4 5 4 3 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 1 4 3     
57 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3     
58 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 5 1 1 1 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 3 1 1 4 4 5 1 2 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 2 3 1     
59 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2     
60 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2     
61 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4     
62 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3     
63 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 5 4 3 4 5 2 3 2 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 1 1 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 1 3 3     
64 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1     
65 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 4 4 3 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2     
66 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
67 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 1 2 5 1 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 1 2 2 3 5 3 4 3 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 2 3     
68 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 4 5 5 2 3 3 3 3 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 4 5 5 2 3 2 5 3 4 2 3 2 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2     
69 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1     
70 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 4 1 5 5 3 3 1 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 5 3 3     
71 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1     
72 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1     
73 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2     
74 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
75 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2     
76 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3     
77 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2     
78 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 2 3 3     
79 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 4 3 3 4 5 4 3 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 1 4 3     
80 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3     
81 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 5 1 1 1 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 3 1 1 4 4 5 1 2 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 2 3 1     
82 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2     
83 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2     
84 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4     
85 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3     
86 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 5 4 3 4 5 2 3 2 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 1 1 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 1 3 3     
87 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1     
88 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 4 4 3 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2     
89 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
90 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 1 2 5 1 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 1 2 2 3 5 3 4 3 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 2 3     
91 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 4 5 5 2 3 3 3 3 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 4 5 5 2 3 2 5 3 4 2 3 2 3 2 5 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2     
92 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1     
93 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 4 1 5 5 3 3 1 5 3 4 5 5 3 3 1 5 3 4 5 5 4 5 5 3 3     
94 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1     
95 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1     
96 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2     
97 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
98 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2     
99 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3     
100 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2     
101 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 2 3 3     
102 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 4 3 3 4 5 4 3 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 1 4 3     
103 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3     
104 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 5 1 1 1 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 3 1 1 4 4 5 1 2 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 2 3 1     
105 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2     




107 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4     
108 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1     
109 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1     
110 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2     
111 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
112 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2     
113 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3     
114 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2     
115 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 2 3 3     
116 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 4 3 3 4 5 4 3 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 1 4 3     
117 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3     
118 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 5 1 1 1 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 3 1 1 4 4 5 1 2 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 2 3 1     
119 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2     
120 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2     
121 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4     
122 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3     
123 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1     
124 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2     
125 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
126 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2     
127 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3     
128 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2     
129 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 2 3 3     
130 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 4 3 3 4 5 4 3 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 1 4 3     
131 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3     
132 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 5 1 1 1 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 3 1 1 4 4 5 1 2 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 2 3 1     
133 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2     
134 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2     
135 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4     
136 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1     
137 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2     
138 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
139 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2     
140 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3     
141 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2     
142 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 4 2 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 3 5 3 1 1 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1     
143 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2     
144 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3     
145 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2     
146 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3     
147 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2     
148 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 2 3 3     
149 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 2 3 1 2 4 3 3 4 5 4 3 1 4 3 3 4 5 4 3 1 1 2 1 4 3     
150 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3     
151 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 5 1 1 1 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 3 5 4 5 3 1 1 4 4 5 1 2 3 1 1 4 4 5 1 2 1 1 2 3 1     
152 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2     
153 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2     






BASE DE DATOS DE ASERTIVIDAD 
Nº X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 28 29 30 
1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
6 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
9 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
10 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
13 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
15 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
16 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
17 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
20 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
21 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
24 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
23 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
27 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
28 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
31 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
32 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 




35 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
36 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
38 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
39 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
40 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
42 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
43 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
46 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
47 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
49 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
50 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
51 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
53 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
54 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
55 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
57 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
58 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
60 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
61 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
62 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
64 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
65 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
66 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
69 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 




71 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
72 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
73 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 
74 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
76 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 
77 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
78 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
79 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
80 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
81 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
82 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
83 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
84 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
87 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
88 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
91 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
93 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
94 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
95 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
98 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
99 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
101 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
102 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
103 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
105 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 




107 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
108 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
109 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
110 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
111 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
112 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
113 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
114 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
115 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
116 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
117 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
118 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
119 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
120 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
121 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
122 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
123 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
124 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
125 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
126 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
127 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
128 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
129 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
130 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
131 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
132 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
133 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
135 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
136 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
137 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
138 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
139 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
140 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
141 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 




143 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
144 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
145 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
146 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
147 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
148 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
149 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
150 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
151 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 
152 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
153 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
154 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 
 
 
